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4osé Cititora fPéí̂ ©z .
M álaga: un mes 1 .5 0  g ita s»  
lífaviq^i^as:* 5  p t ^ s .  tr in v ^ íre  
Número suelto: 5  c é n t i m o s
REDACCIÓN, administración Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y I'2 
TELÉFONO NÜM: 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORJQINALES •.
X , - - ^ Ú M B R O  3 . 2 0 4 '
D  l  A  JS X O  i s  M  f  X t a  L, 1 C  A  N  O Wit tiltil
gsswaagiisagiaâ
:SéptlemE3re 1^2
Xa fatspita 11̂  lÉÉIta jf tiauda dt ^Idlip <; la
f t ' W U . E L  R C
P9aza de la Constltyclóii 42, entresyelé; y Comedias t4 al 1S
 ̂ Este notable estudio, montado con arreglo a los últimos adelantos -del arte fotográfico, se halla abierto al público- de 9 de la 
mañana a 12 de la noche, contándose para ello con la-gran lámpara Júpiter, merced a la cual obtenemos magníficos trabajos.
f l l f l !  : M i Í 3 p t ia
Fábrica de Mosáicos -Hidráulicos más añtigúa 
de Andalucía y de mayor ésporíación 
leí* ■ . ”
r  ' : -  y:
Bald«3sas de alto y bajoTrélievé para ofnamenía- 
' eión iniifaciones a mafríióles. y , ' y ^
? Fabrícacibn de toda clase ce objetó dé piedra ar- 
bfc al y granHo - ‘ '
Se recomienda al publico no confunda mis artícu- 
' los patentados, con otras itriitacipnes- hechas pór 
algunos íabncantes, los cuáles distan mucho én fae- 
■ Ileza. calidaa y colorido. _ . '
Exposición: Marqués de Lários,: 12;
Fábrica; Puerto. 2.—MALAGA.
CIMcM: Momo-
Con segundad caqi, absoluia como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis, de, 
origen medular y cerebral, neurastéhiás, áne- 
mías, herpetisifíos, diabetes, etc., etc. crónicoá. 
Hora de consulta: á las 10~ solamente, San 
lomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Dió Málaga enteru,—pues todas.éú$ cla­
ses sociales se hallaban antéanbche dígíija 
y genuinamente representadas en el teatro 
i de Cervantes,—una ostensible y elocuente 
‘ prueba dé afecto, de cariño, de admiración 
a tres de sus más ilustVes hijos, que hoy 
descuellan en las puras y serenas esferas 
del arte -literario y -de la díYina poesía.
Salvador*f̂ ueda  ̂Enturo. Rey§s y  Ricardo 
León, recibieron el alto; ̂ homenaje 'de tin 
5pueblo que se enorguhece, de.HContarlos 
entre ía nutrida pléyade . de sus 
preclaros.  ̂ -v "
La Aso dación de la Prensa- dé ' Málaga, 
invitada por ,él Ayuníamíéntó para ¡que se 
%ícaj;gará de proponer y organizar un nú- 
ímerx) de cultum qué formara parte del 
• oroá'̂ '̂ hia de los fesídés públicos de este 
l!año adopíÓ^t P̂ d̂gible aciier'do de indi- 
!Í car el homenajea iC5 tféS poetas, .propue|- 
i que fué aceptada con twíhsiasdd
I
^orpofáciéri yfMpiitipal âcd_
enerales simpadas-por la opinión r  
eseosa, desde .hace tiempo,.4e,pagar una 
^da de^ámor y gratitud conú-ajda los 
’és e§e,ntófes;.q,Üe :han :honfedo;.y honran a 
ááiaga Qon sú fárna y eon.suf obraSiy  ̂
4De cómo los malaguefío-s dian ^cumplido 
ste -deber dé a^cio riaéiap'& corazón e 
ispiradíPéir seritíihiéiTOS nbfeiéSy 0 nero- 
' sús, da testijmoniu el acto brdí̂ aníe) i'io íen i' 
■ n¿, conmovedor que se realizó anteanoche 
“ en el teatro de Cervantes, . convertido en 
i  templo de la belleza,: del arte y de Ja poe- 
¡t sía, en honor de Arturo Reyes,’ -SMvador 
a Rueda y Ricardo León,.
■ ■ ta  Asociación de la'.Prén^sa maleguefía ’
: el AyuutamfentO'Ja Cómisipn organizadora 
' y ' cuaatis persqnas .contnbiiyérbn a ; la.rea- 
Íí lizaclóníiel aéto,:-PU®4sny y deben sentir 
P legítimo y noble prgtíílo, tanto, por el modo 
como el festival se;hs realizado, cuanto po’r
ro s iri abusar, bello e,n la formay pulido 
en el concepto. Dijo algo' que es muy cier­
to, y  amargo, como todas las yérdades, 
relacionado con lo que'es el Arte literario 
en España,- y lo que son las vicisitudes, dél 
escritor, pfeséntáñdónós a- Arturo Reyes, 
como ejemplo viviente.,Füé escuchado con 
mucho agrado el joven e ilustrado diser­
tante y SU; trabajo,-- por todos GorlceptoS, 
resultó' -muy .ádecuado al acto que- se Cele- i 
braba. J  por últiiticí—iy  éS uña' lástim.a!— * 
Sentidlo  ̂consignar qúe ef mantenedor se­
ñor Cóméñge, que empezó muy bien su 
discurso, lo acabó con, alguna precipita­
ción, por que se engolfó, y él mismo debió 
reconocerlo así, en materias de filosofía y 
de religión que no cuadraba al objeto de 
la solemnidad, puramente literaria, que se 
estaba celebrando. Np hemos de decir que 
el señor (^ñiéñge hablará mal, ni que no 
posea culMa e tlüstración suficientes para 
'̂sálif aírosó de esta clase dé empeños; No; 
ñadadéeso; tío hemos de cometer ja íin - 
justícia; lo que': afirmamos es qu3 no esco­
gió con acierto el tema; no sé puso, comó 
suele decirse, en situación; su discurso re­
sultó iníprópio del lugar y, del momento, y  
así fué de lamentar,;—nósótros lo lamenta- 
mps,—qite él señor Comengé, en el acto 
literario dé anteanoche,quedafaa:más cor­
to niyel que su secretario particular.,, ;
■ jLásíirria  qúeladltima nota, por excep- 
c'ióñ, fió' h'áyá sido tan briílánte'y merece­
dora dé encomió .cómpdas'préce|éfiteii'
Mas esto, examinando el conjuaCó, 
cpptnbuyó ni pudo contribuir en nada a 
quitar un átomo de-brillantez y de grandib 
sídad al actb realizado por Málaga en ho­
nor de sus precIarQAppetas Salvador Rué-̂  
da- Arturo Rey.es:yvRicqrdo León, que pue­
den, en>;nuestro concepto, estar satisfechos 
y orguliosos-deL hpmenaje de amor y de 
admiración que se les ha tributado en. este 
pueblo en que nacieron,, que es la tiérra de 
sus amores, íqn digna-madi-e.-de.ellos, co­
mo ellos'dignos de sér sus hijos:
S d .  C « i « 8 i r i 9
epri
;Dís Cádi? 6í5ct-ibey qqe ya. están-dis'puestos por 
aquella Sociedad Económica de Amigos del Páís 
los actos que qcomp®s*rán̂ flldescubrkniento de las 
jiQ-fiápraas "coñmemorativas d¿.lal2, que han costeado 
los principales' Ayuntamientos'de la-península y los- 
centros españoles de América. - ?  -i 
E l descubrimiento- de las lápidas-sé verificarle  ̂
3 de Octubre y al efecto sé realizr-rá úna procesipn 
gívica d,eŝ e; pl palaeiQ.delÂ fint̂ ínî ío a la plaza 
.dé las Cortes (fpnde éstá.el̂ ratonb.'dé San Felipe, 
eñ’cuya 'fáchada 'se" fijarán Tas lápida,s". En esta pla­
za,s,e pronunciarán breves ,discur,sós,ñ.or,:l£isrepf;e-, 
séntácioríes- dé ía Écónómíca, él Ay'untámi'énto, ieí. 
Gobl̂ rtip, 1p5 -ániericanoai y la§ cpjppraciopeé'#-' 
hante''s.Lüegp sé verificará,en el báíriéario, un grán 
banquete de cuatrocientos asientos. Y más tardé- 
una reunión o veladaqjíf sê  lia,de efectuar par̂  
c|mbia|-..frs|)qdo de, és|a0QÍ¿ó, §qj£ri¿|”!tos y péé'
im-
©Ssr-epffls
For acuerdó de eétá , SoGÍqdadj ,quedp abierta 
en Secréíaríá, desdé. .1:? áf 30 .dél abíúal, dé 
once a tres ■de; la tarde y de-sleíe a .nueve de 
la noche," ia maíríeuía gratuita a las clases dé 
Aritmética mercantil, - 'Teñédun'̂ , ,4® . hufos, 
Francés, Tecnología- industrial y Caligrafía) 
gjie se darán de noche en e! [peal de esta 
EéGnómieá durante el .
Lo,s inscriptos deberáu fet mayores dé quin-
Málaga i.°  de Septiembre de 1912.—E l Se­
cretario, /adff L> Pefália^
Esé i^ e la
La .Gpmigión de escuela del=.Gentro republi­
cano federal, pone en;Ppnocimi,ento de todos los 
republicanos y d^ás é̂ieméñtós libres-que, 
habiendo conseguido dotar a este centrado pn- 
señatíza de una buenaprpfesora eop Jps.tihtlos
qué ■ j ustámente se hú dado aT Centenario a propues -̂ 
ta de la JuntaÑacional y desde, los primeros díaj 
de.ía coñstitución de.¿sí*4, ,  ̂- - ; ■
Nó se püedé pén.sar en un, fracasa,-pero sí- en- la 
necesidad del raáyor lucimiento de-los actos prepa- 
.rados para Octubre próximo. Y  ?hqy: que advertir 
qué yatesíamos.én Sepflembrely '.sólp áe sa«e que 
en -Cádiz habrá, dos. actos hispano-americanos. Uno 
oficíáb . presidido por . el-rey y pon interyerición del 
Gobieriio," los diplomáticos y  las Gomisiones dé 
Apt-érfeg, y los representantes del Senado, el Con­
greso y m Junta d’el.-Geníenari0,.
¿Con qué firiréGón: que alcáticei? ¿ppr qué la fiés-- 
taño puede spr pufamen+p literario ó académiég?
E} ptro acto es el qué ÓKgáiijza la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País de Cádiz, coñla coope­
ración acdvg de lá'Cámara de Comercio y la Aca­
demia Hispanp‘ámerícana de aquélla ciudad-jriqne 
un carácter extraoficial y  toma como base la fijación
' gos é'ntráñáblés^y : admíra4wés ferYórp.sbs 
délos ttés ins%nés;escri'tbteB, ;déb 
J’se pública y ccnsignarse áqüí, para íjil©, 
. quéde, én parte, satisféclia Ja deüda: cpri- 
i  traída con ms personas que han epopérado 
■ con su actuación y con su presencia a Ja cs- 
I plendidez y grandiosidad de la . fíésta. dcl 
¿ homenaje; gratitud que ̂ hacemos; extensiva i 
^  todo eh:puebio de Málaga, :pues estamos 
\  seguros dé que se asoció en espíritu y con 
^odas sus simpatías a tan culto acto. .
(  Hubo en éste notas de gran félíeve; él 
í exhorno, verdaderamente' espléndido dél 
teatro;, el derroche déJuz;-la concurrencia 
de las auíbfidades dé todos los órdenés; ia 
suntuosidad de la Corte dé la poesíá.fdrma- 
da por .bellas y distinguidas séñoriías;  ̂el 
aspecto general >¿e la sala; y. localidades, 
ocupadas por la represeRtación de todas las. 
clases soéiaies de la ciudad; todo, fefí! fin , 
ofrecía un conjunto en que se _ hefttíanabañ 
el arte, la belleza y la solemnidad.. í 
Entrando, én detalles de lá fiesta 'hemos 
de hacer mención especial dej rccibiifiierito 
cariñoso, entuMas'ta qüé se. hizo, ¡a Artnro 
Reyes, cuando se pre.seníó eíi. . el escena­
rio, y  de ,la ruidosa ovación que él ,públi0  
en masa le tributó cuando leyó su magnífi­
ca y sentida, poeáía A de los
aplausos que afcafizó lá lectura- dé la coni". 
i- posidón Cantar de g e s t a Ricardo León 
.- y del primer soneto escrito- por Salvador 
- Rueda; así como dé ios plácemes' otorga­
dos a Narciso Díaz de EsbbYSr- po** su 
; bella composición A  rhi Málaga, en é$te 
, solemne acto y a Ramón A. Urbano por su 
evocación de La Goletera de Arturo Reyes 
y a la bella señorita qtíe representó el inte­
resante tipo de mujer dél-pueblo rnala- 
gneño.
De los oradores, el alcalde, señor Mado- 
; lell, estuvo sobrio y conciso, dando la nota 
l̂ locuente, sentida y sencilla que debía dar, 
4jĴ n su representación en aquel acío. E l 
'i señor García Sanchiz, joven literato y ate- 
 ̂ neista, fué el que dio, en los diséurgoSj lu 
verdadera nota literaria. Con gran aplonio, 
sencillez de palabra y sin-desplantes, recitó 
, su d ito so , algo modernista de estilo, pe-
podrán recibir las alüninas instrucción de prime 
ra y segunda enseñanza. = ; -
Los padres qü 3 deseen matricular a susmmas 
en el indicado-colegio, pueden inscribirlas to­
dos los días en el loeal 4eí mismo, calle de las 
Biedm ŝ número 4, y-por las noches en ej Cen­
tro, federâ  Severiano Arias 11. _
Por la Comisión: E í Fre^deuf 
mátf. : ' á ; ■
 ̂̂  Por disposición del señor .Pfesideníe,se ruega 
a todos los socios del Gentrq Republicano de» 
je.*?' D istrito; cphcurrati.'á la sesión:do segunda 
’ cohvócaíoria ááe'fóñdrá lUgár el domingo 8 dél 
corriente y borá de las ocho y medra de la no-
c h e . ' - ■ ' , ' . , ' .
Se suplieaja: puntual asistencia,,,
; E l Secretario, ./o5d Qareía Qutiérrez. , ;
..
Por disposición deí señor' Présidepte se cita 
,a-todos los socios de:esl4;e#idad ala junta ge- 
neral ordinariftv de ¡primera , convocaioriav'' que 
ha- dé, ceíebrars.§ el'.dleS; a las dos de la tarde, 
en el. ÍQcal aoeia.h ‘ '
Málaga |eptiembreríl912.—E l Secretario,
B. Rodrt'guez,
E l día i j j  del actual se pondrá, a la venía,la 
nueva obra del eminente novelista P* Beiiito 
Pérez Qaldós, titulada, .
C á t t o v 0 s „
tomo X LV i de pxs Eplsódios Nacionales y VI
de la quinta y, última serié. , . -
Su precio: 2 pesetas ejemplar. ’ 
También está én preparación el tomo X LV II 




lN ié f4 iii i l « i  tü ljp  If y  15
. El expresidente señor Figueroa Aleprta, 'em- 
bajadór*extraordinario dé la República Argenti­
na,. que el Qobiérnó de-aquella nación é'nvía ,a 
España'para que-le represente en las fiestas del 
centenário de las Cortes de-Cádiz. -
,tíigti.€8jgs ,y pféparar. el. gangféso qué' se 'proyecta 
en Madrid para fines de Octubre,
;E1 amor con que' los americanos han corresptíri- 
didoia las; invitaciones para las, fiestas del Centena­
rio de Cádiz'debe fijar' ía atencióii pública-y ,ségu- 
ráménte preocupará al Gobiérnor para dsi% ,cuanto
a
■ Exiío.grandiosp, extraordinário deL T ,K J ,,© . L A  ..'Los colosos del baile 
Exito colosal exlraordinafio de lospopulares .célebres y éimpátiebs K E I l l ^ A l i O S  
Unicos artistas en su género — . M A G N í  F  I C A S  P E  L  -I C U L  A S
— Unicos'en'su género
B A U T Í S T Á  Éxito grandioso 
Secciones a las 8 1|2, 9 li'2 y ló  í \2
do ocasión dev.er y ensayar los! nuevos: modelos 
y reforzados Vendajes:de la preciosa inverición 
dél Dr. Barre're, dé'Faris, son unáfiinies-en de­
clarar que su mal lesb'.mpprta poco y- que con ’el 
verdadero Veiidaje elástico Barré re se con-' 
Sideran como curadós, puesto queia molestia ya 
no existe, y por otra parte, gracias a esta per­
fecta y única contención, la hernia - nc puede 
iamásesdrangularse; '
No se.trata'Üe VBgñG'ppofriesas; lo."? ensayos 
se hacen.siempre inmediatamente, y al instante 
lá hernia’, la más-rebeldé) se enéuehtrá cóuteni- 
da sin que pueda- jamás eseaparse.
Mr. Barrére, de París, estará de paso en 
: MALAGA.-H-Sucursal: Torrijos, 74,Jos días 
viernes, 20 y sábado, 21, de Septiembre.
. GRANADA;—Sucursal: Plaza San Gih 10, 
los diasimiércoles48,.y jueves 19 de Septiem- 
'bre.: . . .. -
SEVILLA.t-Sucursal;¡Lombardos 5¿los días 
lunes 23,-y martes 24: de Septiembre;!
. î g’©fes©rni@rcasiiii'y Superior-, ^
Muro Puerta NúeVa S' Málaga.-—Primdra enseñanza gfaduádá. Comercio, Bachillerato' Ma- 
gisteno.-T--Glases especiales de Cálculos'rhercantiles, Teneduría de libros, Francés Matémáti- 
.Mocanografia,-Caligrafía y Dibujo.-CEsiudiob pafa la cat'rerra* dé Z?(9/'eóÁó á'carp'o del li- cenciádo en Derecho y pühhcísiadon'Pascual Sa/ttáemzá ' ■ ’ . P g  ñqrgo dej li
Se admiten alumnos externos; internos y medio-internos —Fste stiUo-fm a;- * ■
«  e l ,inico e n M a g a ím n te á o  en-CerlLeneszaes
Sáeltréráa y tejidos
- DE ■
i B á a a  J O . B a l b o a
Calle. Nuesra.53, esqimna a la de. Almacenes 
■ Trajes' de tana a medida para' caballerG, ,des- 
dei25.a 100 'pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados ¡mpestfosi sastres, y a güsto del 
cliente.
Hechos desde l2;;p'antalones 4e tela y pana, 
a  precios, muy barato^. , .
Tejidos de todas clases.
Se responde del ciiniplimiéntb en los encar­
gos.
Biblioteca pisblica
d E 'L A
SscMi te iiic a
© e ;-A s t i ig o s « ie i  -'IRáíS'
'P ia zá  íti@’ia  lirá ís ii. 3
Abierta de once de la íhañana a tres de Iq 
tarde y de siete a nueve de la noche.
decoración de las dos Tachadas deforatoriode-San 
Felipe; donde'se celebir.aron Iqs sesiones q® Cortés,) 
desdé principios de i 81 i 'a ‘f ibes de Í813- -
;, ComO: es sabidq'; esas lápidas han sido nosfeadas. 
pof '^árips Ayuhtí fnfeñí'ps' ds'fá''péñínsuiá-y'^ va- 
rips, centros españGlés,Tde;América.y_en ellas-sé ha­
ce réféfenciá no 'solq &. Iq Tqbî r 'Considerablé de lós‘
. árae.f Ípatíp̂  qúe R(íh#pn larte ,en todos 
ibs.áctos' ímpoHárifes; aé lás'Gpries dpceañis 
enta Constitución 4e Cádi^^íno .q leyes
pré'ri§as y ádhui^íés eoftib lás 'aeciáracíonesten-. 
favórde,América-'y ;|o.s'. decretos, de,.iibértád com­
plete los jndi^íV: •
En Cádiz' se habla de que los; actps preparados; 
por la>Econórnica serán ÁresExel del descubrimiento 
SQlemné y óficiaí de-Tés lápidas ép .jq F.íáza depa? 
Cortes, úri gran banquetéáy.unaíVplada, silq -per-' 
mite el, número -de -veíadte'.ya jjréparád  ̂ el 
gran Teatro que'es el . úhicó Ideal dLpó̂  ̂
aquella ciudad', ' - " ' ! - • . > .
: Sería de deseari .em.víste del,, mayor luciaijento 
dé lá" 'demOstractón hispano-americánái qüé él'ácto 
oficialpreparadol^por il ÍQobierno; a propúestá dé 
la. Junta Nacional del. Gén'téhárib y el de lás Econó- 
,micás, ios.Ayuntemjentes, laq Cámaras de Comér- 
éio y los españoles "de América (que todos estos 
elementos-paree^ conceEtádqs^paraias fiestas del 
deseubrjmiénto de lá? .iápidaslse relacionaran. No, 
puede haber en eíío la menor dificulted. Él .Qobier-. 
no no puede ser extraño al acto"dé las lápidas qué- 
Se donán, a} Estado y dúé' se . fijarán ■ epi^ su cení' 
sénjimiéhfo é 'íntérVerfeión.. ,L'a' Écqnomicá en ex­
celente reldción éon la presidencia del Consejo 
pqra otras' fiestas co..memoratiyas, reconoce, sin 
audá,-la valiosa CQdpérádón-denlos representantes^ 
dípeeto's del Estadd,.;triaximé ri'--eonio se asegura,: 
tomara -jterte en la. é'olemnjdéd de la Plaza dejas 
Cortes el cuerpo.-diplomájtico y consular de Portu-; 
jaly América^y/coope^ft’’d;ia bripanteg del acto 
qá ■Mrdóf atdéricanos/y pórtúguéseique estarán' 
eúCádiz.;a.filies de. Septiembre.,, aeompañandd a 
los' representántes de Ids dos- grandes cóbperado- 
fás.de la Indegendencta gspañüla-de.'lSia.
y él vendajé, B^di^ÉKE, ^  París, Tínico 
adapíado ptir el e|éré|íj3 ffaáéés, con 
méaaííá dé brój i^Ó sición d | Lbndrés,
190^ y  diploma dé npnoE^ S f  dée^
HERNIADOS: La hernia'hoy ya «ó la consi­
deramos eomo una enfermedad.- . .' ^
Antp eídesgrqGigdQ ff§cqso de Igs operacio­
nes qiiirúrgicás, qúe-défún ’múchas veces fe|^ro- 
ducir lá hernia, ante ér f'táéásd grandiosísimo
de los que,-ya del país, ya.extranjeros, han pro- ,  ̂ , _ _„j,___
curado curar lasrherteas, nosotros repetimos:—lfa§ faíta§ que eoitiétan los empleados de la^^Cor-
i .a : s e s l é .n ;  d ©  : a y e r
• Pré'síd^á pórtel áTcátdB, Madblefl Pe- 
féá,se féuñió ayer la Corporación mú-nicipal,pa­
ra celebrar'sésjón de segtmáá corivócatóriá:
L o ^ .'i^ '^ e .a s is t é n  .
Goneuf-rieron a cáhildo los señores . conceja­
les ,.Sjguiente&: : ' ■; ■
.Armasa Qchandorqha, Cásfiflo Ramos, Abo- 
l£fÍQí.CD|'Bea,. Pino.Ruiz,' López Gómiz-, López 
López, Garzón Escribano, Leal. del PInb, Pérez 
Burgos, Cabo Páez,, García Almendro,. Gue­
rrero Eguilaz, 'Pérez Gascón, Rey Mussio, 
.García Quefrero, Pance dê  León, Díaz Rome­
ro, Liñán Serrano, Cuervo Herrero, Fazio 
Cárdenas, Raíz Martínez y Román:Cruz.
El^ecretário, señor Marios Muñoz, da lectU- 
ra a| acta de ja sesión anterior, que fuiaDrobá- 
dq por unanimidad; , . *
Á s y n ío s ' - id © 'O f k io
Cómítnicacióh delGóbiérno;civiLde esta pro-' 
yinciaj <pomendo d^ manifiesto el expediente 
ihstruidp con motivo deí alzada in­
terpuesto contra-acuerdo de-26 de Julio último., 
sabré la forma de exacción del arbitrio de pa- 
.§as ytelmendraa, . , - ■ i:
Él señor Armasa- plde:que. el asunto .pase á 
mforme de -la Comisión Jurídica..
Entiende que el plazo de quince ¡días fijado 
por el Gobernador civil, es muy corto, y propo­
ne que sólicJte de, dicha autoridad laampliaciópi 
de,ese ;plazo, para oir a Ips. iníeríesados eh qí 
arbitrio sobre las pasas y almendras.;
. El señor García ?Guerrero se ; opone a esta 
petición, úiciénóp, qué Ig, forma en .que. se viene 
jcohtándó eLimpuestp es ilegal.
 ̂ Él señor Arthasa expone Ips fundamentes que 
íiené para sollcitarlp así.
, Se acuerda por unanimidad que pase ía co- 
muniGácló|i del Gobernador a informe de la Co­
misión jurídica, y por quince votos én .pro y 
siete en contra, se resuelve solicitar la amplia- 
ciónidel^iazo.
, ' J^trá del. señor teniente de alcalde, don José; 
Pórez.Niqtp,pidiendo un mes-de licencia.
Se concede.
Expediente, de prófugo del mozo del reem­
plazó de, 1,9][0, .Antonio Palomo Vallejo.
' Aprpbadq-.i ’ - ; ' ’ : ■/
. ,Ofjcio del señor cpncejaí Jn.sppGtor del arbi­
trio de carnes, .relacionado con. el. pérsohaí del 
mismo.
1 Queda sobre la mesa. ; , ;
.Óíro, del señor Presideníe dé la Junta local 
dé 'Ééform.as 'Sociales, comunicando .acuerdó' dé 
la misma, Télacíonado con eíempleádo don.Qró- 
g ó r i q L i r i p ^ ! : , - , T  :
.;Páte qJéi'^nmísióu ;
; Notas, de jas obras ejecutadas; por Adminis­
tración .onJáj semana délÉÓ é  ^1 dq. Agosto 
próximo ÓásádQ, '... ' ..............- >
Asuntos quedados sobre'láme^^^^ -
Expedienté relat-ivp a falíaa.coméíidas por un
empleado, de.,ésta .Corppracíó^^
Trátase, dél oficial ,terGe;(o dé la Cohfáduria, 
don Manuel Calafat Jiménez, que dejó - de asi§-< 
tir durante.tres.días a la  :
ÉP -qJ de la:QomisiÓn de-PersPtial,. se
propone que se le suspenda de sueldo durante 
quince días .é; dicho empleadó.
Él Sfeflóf Pérez B'ürgós Impugna el informe, 
.diciendo que la falta cometida por dicho em­
pleado en los días que sp indican, está, justifica­
da, pues tenía unLijo enfermo que falleció po­
co ¡despu^;- '"L ■
Él Señor Castillo R.amps dice que, como con­
cejal Inspector de la Casa Capitular, cuyo car­
go ejérce, se cóhsidera 'obligado a exponer
BÉ
Ei Pasitiei^sa d© Anúsílucm
M ANANTIAL AZOADO Y  RADíO -ACTiyO —(PROVINCIA DEAAALAGA)
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.r-Especial para los catarros -
1̂ 0 se admiten étifermos de tisis ó tuberculosos
folletos dMos bafí̂ ^̂  ̂ dori Manuel del-Río Có'mítré en 'T o lov—
Temporadas oficiales:; Del l.° de Mayo al 30 de Junio V de l;0-de Sentiémbíí^S ai J l  AolHL 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene ,y por -la proximidad Balnearfd \d e m ^ ? d e  te  
^ s a  Tpdonda, hay inesita^ a precios, convenoíonales. Unico depósito de estas aetias
embotelladas: Casa de don.José Creixell, Mai^ués 4-y;fi;MáIaga. poi>«to ae estas aguas
El señor Pérez Burg^os estima quo más crédi- ce,áímiento 
to debe tener la partida dé defunción del niño, J Él señor Cuervo rectifica y lee una cláusula
que el certificado.acreditativo.de laéiiferráedád' 
que sufriera.
. El señor Castillo Ramos rectifica,e insiste en 
la injustificación de la falta, y dice que confor­
me al artículo del reglamento de empjeadósique 
se invoca en el infór|ne', procedía imponer al 
empleado la multa de treinta días,de haber.
El señor López Ló^ez, .dé la Com'rsión de 
Personal, .entiende también que la falta no eslá 
justificada.
 ̂El señor Cuervo Herrero cree que las fun- 
cK^esdel inspector déla Casa Capitular sé 
reducen únicamente a "velar'por la Conservación 
délas mesás, sillas y demás, muebles deí;edifi 
lá apropiada colocación
dél pliego, de condiciones,
Plá? Romero interesa la lectura áel 
doCiijnenip.de la Asociación general dé arqui* 
teCtps, citado, por el señor Cuervo en su discur­
so, y como dicho'dopumentcl na está sobre la 
mesa, se aplaza su lectura.
. Se aprueba el dictámeu, .de lá Cómisión vo­
tando'én contra Ibs señorés Cuervo, García 
Guerrero y Pérez BurgbsJ ’
, El señor Pérez Gascón, que se había'ausen­
tado del salón Capitular,pretende,a-su regreso, 
explicar el voto, pero éf presidente' le indica 
que .ha terminado la yptación.
i ■ A t í j c u i o - -  'CIO y por a  de cadá uno i
deelloa.^ |  'A  petición'del señbr'Cábo Páez dued»
El señor Castillo Rames pregunta si liené la nrésa por esttecio de-óp.hb aíí.
derecho a hacer 'que sé corrijáh lás faltas que
cometan los empleados én el servicio,-diciendo 
que el funcionario de referencia ha dejado ih- 
cumplidá su obligación en répetidas ocasiones. ' 
Él señor García Almendro invoca los senti­
mientos generosos dé los f-írmantés dél informe, 
rogando que sé suprima -de éste lá páríé rela- 
qionádá con la privációtí del stieldOj pues con 
ello se agrava la-situación del expedientado, 
■agobiado-por la dolorosá pérdida de ún hijo. í 
El señor Pérez Gascón-abunda en las mismas 
rnápifeataciones-y formula idéntico rue'gó;
El señor Armasa.'»Esta^máyoríá -eutíéíidé-q'ue 
el expediente :se ajustó a la legálidad ‘y. que él 
Inspector de la Casa CapituTár ha cumplido con 
su deber ái .denunciar las faltas de un empleado, 
misióm que‘entra denífotóe'sus. facultades.
Ei fallo de lá Comisión de Personal esi justo 
y  está muy bien invocado el. artículo del regía- 
mento.
Yo también participé.!de ésos 'sentinúentos 
tevccádos aqufj .y éo como tefe dé; la mayoría, 
sino en íqi propio” nombré., suplico a mis cornpa- 
.ñeros,' para armóhizár lás tendencias susténta- 
das en el transcurso de eáte debate, qué se sus­
penda la .ejecución del acuerdo priyando de 
quince días de haber al empleado objeto del 
expediente, hasta que cometa nueva falta y en­
tonces se ílevárá a éfecto' por él señor alcalde 
el acuerdó, '
Los señores López López y edsiillO'-'Ratrtos 
pronuncian breves frases, accediendo a lo indi­
cado por el señor Armasa. /
El señor Pérez Burgos da las gracias a-ésteT 
El señor García Guerrero' dice que nb se ha 
enterado bien de lo propuesto- por el señor-Ár- 
masá, porque se hallaba algo distráido y ruega 
al jefe de la mayoría republicana que repita su 
proposición, ' ■ ...
El señor Ármasa accede a ello, explicando el 
alcance de ella. . - ., ■
El señor Pérez Gascón pide que se adicione 
al informe lo propuesto por el-señor Arraasa, 
arnionizándóse ásí á las dos tendencias. ;
EL señor Arníasa. Debe quedar sentado: el 
principio de que el dictánjen es legal y jUsto..
Después han ocurrido oíros Lechos especiales- 
que pueden dar :margen á; la suspensión Üel' 
acuerao. ; ' : J
El empleado en cuestión ha incurrido varias 
veces en faltas y esté; seha'tenido en .cuenta 
ál dictar él falló. Ahora procede .aprobar ol dic-
X por esjtecio de-óéhó diasj para oír al 
inspector de Carros, el informe dé lá Comisión 
doOrdertanzas;MunicipáIés sobre modificación 
del artículo 514 de los que se encuentran en vi- 
gor en. está, ciudad. •
Péréz, ©aw'ás:y., Arturo .Re-if^s
Éh s^retario da lectufa al siguiente telefone- 
ma>dOi Santander, del insigne novelista Pérez 
Galdós: >
«Suplico encarecidamente eorp.oración usted 
g-ernde,-; que como-medio mejor honrar Arturo 
Eeyéa* melore. su ¡ yida ^eGonómica, recompen- 
sandq.;á§í los méritos insigne ̂  escritor presta 
.seraci^.jargos años .ese-Ayuntamiento.» ,"
, .^l^oñor .Cueryó estirrja - q.ué los méritos con- 
trai.dpSrpor el ilustre .autor de Bédnas no ésta- 
.rten..suficientemente recompensadoé con una 
sinipl^gjrátifiicaeión,, y propone.que se arbitren 
lq?,;medios.pam crear-unu Biblioteca Municipal, 
nombrándose Director, de ella a Arturo Reyes.
E‘ se :spmeterá a ía sanción:de la Junta 
f^^hlpipúv'^^'^spciáíjos,^ pafá; que 4o resuelva, 
teniendo, en. cuenta la proposición^ '
DistribucEón de fondos
Se iep;; y aprueba la díétriibuci ón ae fondos 
por obligaciones paré el presénte fhes de Seo. 
tiembre. ’ ' ^
lectura a .ú{ia comuriicación del-contra-; 
jtista dalas obras de arrecifado del pasillo de 
Santo Domingo, manifes,t;ando que no puede 
'realizarlas por consecuencia, de la huelga de 
barreneros y pide una ampliación el. plazo séña- 
lado- i . '
Pasa a la domisión: de Obras ;públícas. .
o im  V©2^l adoquinado
;'E1 señor Armasá fórmula tiná proposición re 
lacionadá'cqn el ásurt̂ ^̂  ánteribrihent e
acerca de láéób’rás dé'ádoquihádo, én el séíitid o
de Que el plazo, de mes y medio qué se íé con­
cede al -Contratista para lás reparaciones que se 
le exigen, no afecte lo más mínimo al de laé ie- 
cuciónuéjás obras- > - . • '
Los señores Cuervo y .Qarcía’ Guerrero se 
Qpoiien a;esta:pypp6éicióú, dicietiáo eí. primero
La hernia np e.s una enférrne,4ad, golamente una 
simple'dolencia.
Los miles de herniados que tienen volumino­
sas hernias ésctótáies, lo triilmo que lo§ que pa- 
fíecep una pequeña hernia Inguinal. ^ han teni*
póración
; Añade que él expedientado no, presentó la 
certificación facultativa que ácrediíará |a  enfer­
medad de su’hijo, no:|ustificandó, por tanto, su 
falta de asistencia é ÍC pficína.
doáé pór álguhós. qué 'se'preteridé llegar á la 
resqisióu dej contrato. , - '
; Elséñór Árthasá:' ]̂  ̂ viva-
Tñfíéíife la cófttin'üación cié . lás , Óbrás, pero lastáliien. , 1. .., , V . : • B . , , rr-r.)-. -7 :____ . r - v
El señor García Guerrero,,se opbne.\a ello a la ley.
dice que votará en contra del. dlctámenv ¡ V señor García uüertefo éíii'ma que él con-
Añadé que lá muerte de un hijo siempre de-i^ dispuesto áreánu-
,be conceptiiarse como eximente,: nunca. como obras . tan pronto comb la huelga ceda.
atenuárite.
El señor Armasa.; Aquí no- ;se ha caiificádó 
.nunca de atenuant.e'el hecho de téner, graVe^ 
mente enfermo; a un hijo., Sq ha tenido en.citen.- 
ta e l no; habér, just jficgd'p sus.faltas ’ úé akisten- 
cia ei empleado los. dias..de ^tóvaclón.de te dor 
lencte del niño. , U;
La Gomis.ión,; compensó; la ..atenuante, ¡con, la 
arrayante de las faltes ,p©metidas con r.anterió- 
ridad por ese empleado. , , ,
En votación nominal'se aprueba el díctám ^ 
por 15 sufragios en pró\y 7 en contra, quedaiL 
do,por lo tanto,en suspenso el acuerdó de priyár 
de quince días de haber al empleado hasta; la 
comisión de nueva falta, que se acumulará a? lá 
qué Cóhsta en el expedienté, - : -
El adOr|isiiiádo
Se lee el informe de la la Comisión, de Orna­
to, en asunto referente a las obras de "ádoquina- 
do, que quedó sobre la inesa en el anterior caí-' 
bildo, ' ' '
El éenor Guervo'Herrero-hablá , extensamen­
te sobre las obras de adoquinado,-del arquitecto 
municipal, ‘ acerca de la Esfádóu Sanitaria del 
Mtielíé; de Heredia, haciendo Un 'símil, que 
asusta al auditorio, entré los pequeñós defeetos. 
qué el arqulíecíb señala a dicha Estación y él 
enfermo que tiene todos sus mieihbrós y viseé-’ 
ras sin funcionár. .
Presenta una enmienda,encaminada a te rebá-' 
ja en el precio delQs:adoquinés.
El señor Díaz Romero dice q’ue,efectivamen- 
íe, la Comisión de obras públicás estudió y dis­
cutió el asunto relativo al adoquinado, enten­
diendo que no se puede yariáf te forma de pro-
dar las obras tan" 
comenzando: al. mismo tiempo los trabajos por 
varias ;c8hea, , . . , , . . . .
; i Añade quehay indicios, para creer que.se pre­
tende ía rescisión del contrato.
en las calles de Atarazanas y Especerías.
, El señor:/Ru;iz 'Maríijnez,. refiriéndose a las 
refQrmas.Jntroducidas- .en , eLpayimentp de ésta 
Última vía, , expresa ,que él.arreglo seLa, hecho 
provisjonalmentev habiéndolo rogado así el pro -* 
pió. señeríGarcía Guerrero, 
v Ésíe¡ rectifica, r
,) .El señor Afmasa: Es incierto que  ̂se pretenda 
teTCSCisión; del ¡contrato, aunqjae tes obras de 
adoquinado .son tan fuhdamentejm’enté deptora- 
blesr que hay metiyoS iSuf icientes para solici­
tarlo así.
; Queremos que tes obras prosigan. ,La_ Junta 
de asociados señaterá te.-Cantidad necesaria para 
1a pavimentación de Málaga, mejora qup yo 
deseo con Janto G más anhelo que esos vecinos 
que se  ̂extrañan de; te  i paralización las obras.
S i él contratista" se empeña en cóíocar ado- 
ouinesiqúie no.se ajusten ajas condicíónés seña­
ladas en él pliego', eso rio puede consentirse de 
ningjúpa manera, pues ha dicho recientemente 
que nó’lo rt^ á  de otracláse.
Estaifios én el caso* de- preverlo todo, para 
que no se; pongan cortápisas á ló acordado por 
te'GorpofaGióft. '
Se aprueba la pfqtósición formulada por el 
señor Armása.' i :
.p .K ...A .L ;^p li6 i f u d é s  ■- 
pál capéíiári dél Cementeríó dé San' Miguel, 
don José MáCías,pidiehdo.í5 días de licencia. 
Concedida,
■ I,
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CALENDARIO y  CULTOS
Septiexabre
Luna nueva el 10 a las 3‘49 mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
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Semana 36.—SABADO 
Santos de Santa Regina.
Santos de m cífl/zc.—Ntra Sr. de la Vic­
toria y San Adrián.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS, -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—láexíi.
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
Fábrica de tapones y semn
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, plánchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
DEPOSITO EN HALAGÍ: CUARTELES 23
Pirecdón; Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
De don Enrique Muñoz y Gómez de la Cá 
mara, relacionada con el. escrito que tiene pre 
sentado,sobre una Biblioteca popular.
Pasa a la Comisión de Hacienda. ■
De don Miguel Muñoz Gil, haciendo deter­
minada petición, en su carácter de matarife su­
pernumerario.
A la de Matadero,
De don Narciso Olivares del Pozo, pidiendo 
ser colocado en el arbitrio de carnes.
A la Comisión de Arbitrios.
De don Eduardo Parra Peláez, médico super 
numerario de la Beneficencia municipal, soli 
citando se le conceda un mes de licencia.
Se concede, quedando el sueldo para los su 
pernumerarios que lo. sustituyan en el cargo 
durante su ausencia.
Pasas y aímendraá
Se lee una solicitud de los almacenistas de 
frutos,declarando,éntre otras cosas, que para el 
pago del arbitrio Municipal sobre pasas y al­
mendras sólo admiten el concierto que hoy 
existe, o sea el que se verifique en los puestos 
sanitarios. v
El señor Pérez Burgos pide que se rechace 
de plano la solicitud, por que va én contra dei 
espíritu de la real orden dé 13 de Julio ultimo.
El señor Armasa dice que procede aceptarla.
El señor Cuervo expresa que entre los fir­
mantes de la solicitud no figura el nombre de 
ningún exportador de frutos.
El señor Castillo Ramos dice qué losfirman- 
tes de esa solicitud son los verdaderos repre­
sentantes de los productores de pasas déla pro­
vincia. ,
El señor Pérez Gascón entiende que la Cor­
poración debe darse por enterada de. la solicí- 
íud. , .
El señor García Ciuerréro dice que ésta es 
una rebeldía hacia el cumplimiento de la real 
orden, pues los firmantes del documento mani­
fiestan que no aceptarán más conciertos que el 
celebrado en 26 de Julio último.
No se puede pasar sin protesta la lectura de 
esa solicitud, y. se extraña de lo propuesto por 
• su compañero de minoría, señor Pérez Gascón, 
qué tanto ha censurado la forma de exacción 
del arbitrio en los puestos sanitarios.
El señor Pérez Gascón expresa que no tiene 
resonancia legalni efecto alguno el deseo de 
esos señores, pues el asunto está sometido a Is 
sanción de la auperioridad.
El señor Garéía Guerrero. No podemos ni 
darnos por enterados dé esa solicitud; uo se 
puede permitir que sé denomine eoficferto 
pago del arbitrio en los puestos sanitarios, que
no son otra cosa que los antiguos fielatos.
Califica de irrespetuosos a los firmantes.
El señor Armasa. La real orden dice que el 
arbitrio se pagará por conciertos, y los firman­
tes de la solicitud manifiestan que no admitirán 
otro que el establecido entre ellos y el alcalde 
con la Comisión de Hacienda; no se colocan 
frente a la real orden, la acatan, porque se dis­
ponen a pagar mediante el concierto celebrado
eL26 de Julio. , , , .  . «
No se puede calificar dé rebeldes e irrespe­
tuosos a los firmantes de la sbíicitud.
El señOf Ruiz Martínez dice que 1^ ediles 
que tanto se escandalizan de la forma de e l a ­
ción de este arbitrio, objeto de tan largas dis­
cusiones, deben proceder con valentía y afirmar 
de úna vez que nó les mueve otro deseo que el 
de obstruccionar la obra del Ayuntamiento, im­
pidiendo que se cóbre el impuesto sobre reco-, 
nocimiento de las pasas y alnieñdras.
El señor Cuervo. Pretendemos que se acate
la orden de la Superioridad.  ̂ ,
El alcalde termina el debate, diciendo que si 
hubo alguna coacción para que no se abonara el 
imptíéóio en los puestos sanitarios, fué a seme­
janza-¿(e.pubé de. yerán^ qué hoy no se
entorpece a íJádie. ^  ^  t tí
La solicitud' á informe de lá Comilón 
de Hacienda.
informes de Comisiones
De la de Aguas, en solicitudes dé don Fran­
cisco Dominguez ¿y don Antonio Rodríguez, pi­
diendo el uso y aprovechamiento de jpaja^ de 
agua del manantial déla fuente del'Rey, Chu­
rriana. , ■
En el informe, que es aprobado, se propone 
que el arquitecto municipal giré una visita de 
inspección a dicho manantial.
El señor García Almendro pide que la visifa 
se verifique cuanto-ai tes. :
La banda municipal
Se da cuenta de la moción que anunciara en 
el anterior cabildo el señor Pino Ruiz, encami­
nada a la reorganización de la extinguida ban­
da municipal. ; ,
E l señor Pino defiende la moción, diciendo 
que al ofrecerse la suma de 7(X) pesetas por el 
instrumental de dicha banda, él se asesoró de 
los músicos mayores de los regimientos de 
guarnición en Málaga, los cuales apreciaron en 
mayor cantidad el valor de esos instrumentos.
Aquí no contamos—añade—con medios para 
creU'̂  una banda a semejanza de las de Madrid, 
Barcefóna, Valencia, Bilbao y otras capitales, 
que alcaiiSán grandes triunfos por do quiera 
qué van' pert? estableciendo una partida de 20 
ó 25.000 pesetas, a lo sumo, podríamos organi­
zar una banda modesta.
Al mismo tiempo se establecería una acade­
mia de educandos, que luego podrían unirse a 
ja banda. . .
La de cornetas que hoy tenemos puede utili­
zarse para la reorganización de la banda muni­
cipal de Málaga. . r ' j
Se aprueba la moción, que pasa a la Junta de 
asociados.
Un voto dé gracias
El señor García Guerrero defiende la moción 
que anunciara en el anterior cabildo, en la que, 
interesa un voto dé gracias para el segundo te­
niente de alcalde señor Dia^ Romero, por el ce­
lo extraordinario y la 'actividad dé que diera pa­
tentes pruebas en el breve espacio dé tiempo 
que desempeñó interinamente la alcaldía.
Ensalza la labor realizada por nuestro corre- 
ligíopario, principalmente éq el eatan-
daloso de la recogida de las basuras de la ciu­
dad por los mismos carros que llegaban por la 
mañana al Mercado conduciendo las hortalizas 
destinadas al consumo público.
Él alcalde interino—dice—dió órdenes termi­
nantes para hacer la investigación y comprobó 
personalmente la veracidad de lo denunciado al 
Concejo por el concejal que habla.
Pide que se acuerde haber visto con agrado 
el celo y. actividad desplegados por el señor 
Diaz Romero, especialmente en la cuestión de 
la recogida de basuras, otorgándosele un voto 
de gracias, que bien merecido lo tiene.
El señor Diaz Romero dice que antes de mar­
charse el alca!de propietario,le comunicó a éste 
lo que ee proponía hacer, con respecto a los ca­
rros agrícolas, aprobando el señor Madolell sus 
indicaciones.
Aceptaría gustoso el voto—añade—siempre 
que éste se distribuyera entre todos los facto­
res que han contribuido a remediar la falta. El 
señor García Guerrero, que denunció aquí el 
abuso, el alcalde, la guardia municipal, que­
dándome yo con la parte que me corresponda.
El señor García Guerrero no se muestra con­
forme con esta distribución del voto de gracias, 
pues el alcalde,velando por su legítima suscep 
tibilidad, no puede aceptarlo.
Si antes de ausentarse' de Málaga, hubiese 
d ad o  órdenes para Cortar el abusó, merecería 
ese voto, pero sólo se limitó á escuchar los pro  ̂
pósitos del señor Díaz Romero.
Este dice: Cuando yo escuchaba aquí al se 
ñor García Guerrero,' le creía, por virtud de 
ciertos disgustillos de familia^ exagerada­
mente informado, al formular esa denuncia de 
la recogida de basuras, y el , alcalde también lo 
creyó así. .
Yo suplico al señor García Guerrero, a quien 
agradezco los elogios que me ha prqdigado,que 
acepte la enmienea formulada por mi a su mo-
señor García Guerrero dice que accederá 
a ello, si el alcalde declara aquí que no concep­
túa de irónico su proceder.
El presidente manifiesta que,en realmaa,me­
rece el voto de grácias el señor Diaz Romero, 
y ruega al Ayuntamiento que lo reconozca así, 
advirtiendo que en nada puede afectarle el 
acuérdu, y-que vote con honda y entera satiS'
facción. ^  ^  i-
Yo creo que el señor García Guerrero tiene 
bastante serenidad de espíritu para discutir,' '  
no puede haber ironía en sus palabras.
El señor Armasa: Esta mayoría sostiene la 
enmienda dél señor Diaz 4^omero, por si pudie­
ra servir para realizar una labor de paz.
El señor Pérez Gascón acepta la enmienda 
diciendo: .
Vemos al alcalde asociado a la labor del se 
ñor Díaz Romero; al señor García Guerrero, de 
quien recibió el primer impulso; todos son 
acreedores al voto de gracias. Y también la 
guardia municipal, que cumplió exírictamente 
las órdenes recibidas.
El señor García Guerrero: Aceptemos el vo 
to y hagamos votos para que este abuso quede 
eoftsdo de raíz, impidiendo por todos los mê r 
dios que se cepita.  ̂  ̂ i
El señor Diaz Romero dice que al alcade le 
resta hacer efectivas las multas de diez pesetas 
impuestas a Jos propietarios de los carros. 
Queda aprobado, el ypto con la enmienda.
Qápítulo de ruegos
El señor Abolafio denuncia qqe en la madru­
gada del sábado último, sé hundió la techumbre 
del departamento de mercancías de gran veloci­
dad de la Estación de los ferrocarriles Añdaiü-'
Los albañiles
A las tres de la tarde de ayer, celebró sesión 
este gremio, con el fin de cambiar impresiones 
sobre la marcha de la huelga.
Por las manifestaciones hechas por el presi­
dente Rafael García a los concurrentes se dedu­
ce que ésta sigue en el mismo estado.
También dió cuenta la presidencia de haber­
se recibido quinientas pesetas de la sociedad de 
carreros, cuyo donativo lo acordaron en la se­
sión de anteayer, con el fin de remediar algo la 
situación de los huelguistas.
Se acuerda publirar ©n la -preiisá Una carta 
recibida de los compañeros que han ido a bus 
car trabajo a Sevilla, y no habiendo otros asiin 
tos de que tratar se levantó la sesión.
D E H U ELG/IS




Círculo Mercantil , , , 
Círculo Malagueño. . .
Nuevo C lub....................
Domicilio social de la Junta 
Plaza de la Constitución . 







Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras, 
Fábrica de Cuadros, Limas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 




Nos comunican el Vicepresidente y el Secre­
tario de la Sociedad de albañiles. El Porvenir 
en el Trabajo, que en esta Sociedad se ha re­
cibido una carta, suscrita por tres compañeros, 
Antonio Díaz Barquero, Maximiliano Mercadé 
y Juan Berrocal, que marcharon a Sevilla, di­
ciendo que en'aquella población hay bastmte 
trabajo con motivo de las obras de la Exposi­
ción y otras, en que hacen falta albañiles.
Dicen que la primera visita que hicieron en 
Sevilla fué al centro de albañiles y que de las 
impresiones cambiadas con el presidente, tienen 
buenas esperanzas para el gremio de Málaga. 
Afirman que han encontrado trabajo en buenas 
condiciones, pues en Sevilla los albañiles traba­
jan ocho horas y ganan: los peones 2‘50 pese­
tas, los ayudantes 3‘50 y los oficiales 4‘25.
Los metalúrgicos
Bajo la presidencia de Francisco Bueno,celé- 
bró sesión este gremio, para despachar; asuntos 
Dendientes y tratar sobre la marcha de la 
melga. , .
Se dió lectura de un oticio de la sociedad de 
albañiles, donde preguntan si es cierto que es­
tán conformes con el laudo firmado en el Go­
bierno civil, días atrás, referente a la huelga de 
albañiles.
Se acuerda por unanimidad contestar no ser 
cierto tal infundio, y también oficiar a la patro­
nal para que rectifiquen esta falsa manifesta­
ción.
Con esto se supendió la sesión.
Los toneleros
También se reunieron los huelguistas tonele­
ros, no tomándose acuerdo alguno, por no ofiíe 
cer novedad el estado de la huelga.
Varios compañeros hicieron uso de la palabra 
en sentido societario.
También usó de ella el presidente, diciendo 
entre otras cosas, que por ningún medie deben 
volver al trabajo, sino es con la huelga ganada, 
pues aunque durase un año ésta, tiene el con­
vencimiento de que se ganará.
Puŝ o de relieve que hoy én día, gracias a las 
asociaciones obreras y las escuelas que sostie­
nen, ha disminuido mucho la criminálidad, de? 
mostrando así lo beneficiosas que son éstas y 
no perjudiciales, como quieren presentarías a 
los ojos de la gente los patronos, que sólo ven 
SU conveniencia y egoísmos particulares.
A don Manuel Mesa, importe de alqui­
ler de caballos para los carreristas .
A don José Alvarez, por alquiler de 
caballos para los carreristas . . .
Al mismo, por coche paralas presiden­
tas . . . . . . . . .  . i
A don Juan Pareja, importe de un re­
galo para el director de pista. , .
A doña Concepción Jiménez, por 
adornar la pandereta regalo hecho a 
las señoritas que pusieron cintas, 
por don Pedro Saenz . . . . .
A don Antonio Marmolejo, cintas para 
la pandereta............................... •
A don Juan Rico, lunch para las presi­
dentas, el día de las carreras. . .
A don Alejandro Romero, importe del 
regalo hecho a los carreristas . .
Importe de la impresión B. L. P. para 
invitar a las señoritas que pusieron 
cintas ..............................................
Al Director de la música de Borbón .
A la sociedad de Autores, por dere­
chos por tocar la música en las ca­
rreras ...............................». • *
Al conserje de la Plaza por quitar y 
y poner los burladeros, el día de las 
carreras . . . . . . . . .
A José Montero por poner el pescante, 
banderillas y otros gastos ., . .
Pago del personal que estuvo en las 
puertas . . . , , * . • t
Al Cuerpo de Bomberos , . . . .
Importe de los toros lidiados . . . 
Gasto de la comisión para ir a San 
Julián por los becerros .; . . .
Adorno del palco presidencial el día 
de las carreras . . . . . . .
Por sesenta bouquefs, para las seño­
ritas que regalaron cintas . . . 
A don Pedro Tembouri importe . de 
bouquets
Importe dejas mulillas de arrastre ,
215
275
Preparación especial para i
C a rre ra s  M i l i t a r e s ^  Oivilesj
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles, !
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
Importante para los bañistas
Eli la fábrica de camas de la calle de Compañía 
numero 7, se ha instalado un gran depósito de col-1 
chones de lana, borras y miraguano. r
jillo, Antonio Mayo Navarro, Antonio Vidal 
Suarez, Francisco Vico López, Antonio RamoJ 










La hora en que ocurrió él hundimiento, impi­
dió que se registraran desgracias; si sucede de 
día tendríamos que lámehtarlas, por tratarse dé 
sitio muy frecuentado por el público.
ÉfCpone c[U^ei arquitecto municipal gire una








Precios baratísimos; por ochapeselass^^ de prueba irrecusable, y como todo el mundn
re un colchón perfectamente hecho y tela orefiere el «Licor del Polo» a todos Ins S
El común sentir de las gentes es un medil
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: economía 25 por 100.
H . IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mt DICOS :: TRATO ESMERADO.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
prefiere el «Licor del Polo» a todos los denííi! 









Idepi los ingresos .
1.755
1,035
Déficit . . . . . .
Málaga 3 de Septiembre de 1912.
El presidente, B. Navarro Navajas. 
El secretario, Pedro Armasa Btia- 
ies.
El vapor conreo francés »
'. ó a s i é  ,
saldrá de este puerto el día 9 Septiembre admitiendo 
pasagéros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
; Ef vapor trasatlántico francés
Provénce
saldrá de este puerto el día 11 Septienlbre.admitien- 
do pasagéros dé primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Plo- 
rianápoUs, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Cohcepdótj con trasbordo en 
Montevideo y pará Rosario, los huertos de Iq Ri- i 
befa y los Uc la Costa Argentina, Sur j  Punta Ate' J 
ñas (Chile) con trasbor^q en iuenos A w
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de le grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. 3̂ ., 8 lig; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Les ear?eroi 
En la sesión celebrada anteayer por el gre- 
ípiq de carreros, se acordó hacer entrega a los 
compañeros dé \% sociedad de albañiles de la 
cantidad de quiriienYas pesetas.
Al propio tiempo se formuló la más enérgica 
prCÍésta contra el proceder de los individuos 
que firmaron las bases gue los patronos albañi­
les han hecho públicas, " '
M O V IM IE N T O  S O Q U L
que el Ayuntamiento toni;
Reitera el ruego que formulara en el cabildo 
anterior,acerca del estado del expediente sobre 
exhumación ilegal en el cementerio de San Mi­
guel.;
Desea que venga a cabildo lá certificación de 
la Asociación general de arquitectos sobre la 
Casa (Capitular. , ^
Se ocupa de la recaudación del timbre sobre 
espectáculos. ^
El alcalde dice respecto al primer punto, que 
oficiará al Gobernador civil dándole cuenta de 
lo sucedido, sin perjuicio de !o que por su par­
te pítedá hacer el Ayuntamiento.
Ignora en quá é&tado se halla el expediente 
sobre exhumación dandéstina, y dice que 
avistará con el juez instructor del mismo.
;Para tratar lo relacionado c m el timbre sobre 
espectáctilos se reunirá la Comisión ,de Arbi­
trios, y dice por último que la certificación de 
los arquitectos, se halla en In Comisión de 
Obras públicas.
El señor Ruiz Martínez pregunta por una 
moción sobre policía urbana y ruega que se re­
forme el ¡adoquinado de la calle de Granada.
El señor Cabo Páez pide que se active ej 
presupuesto para las obras de la casa dé soco­
rro del distrito de la Merced; que se vea el me­
dia para que continúen'iluminando la calle de 
Larfos toa focos eléctricos que hgn lucido du­
rante los festejos; que se reforme el pavimento 
de la calle de Ollerías y qué sean recogidos lc« 
niños que duermen durante la noche en los qui­
cios de las puertas.
Final
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
^e levantó la sesión, a- las siete y cuarto de la 
noche. . •
I
Nada nuevo hay que comunicar con respecto 
3 las luchas, que diversos gremios obreros, des­
de hace aproximadamente treinta y  cinco días 
vienen sosteniendo con sus patronos,
Los caracteres d t  la presente lucha, por sU 
constancia y duración,que ambas partes litigan­
tes vienen manteniendo, puede asegurarse, por 
Ip que a las organizaciones proletarias afecta, 
serla  presente una lucha de lasltámaqás de 
prueba. •
El movimiento actual huelguistico, hay que 
reconocer que sé destaca dé los que geñerab' 
mente aquí se han planteado en díver^s eta­
pas, por la extrema obscuridad inexplicable que 
al rededor de estas lucjias se han acumulado.
Veremos, pues, lo que se píteda sacar de 
esta por demás tena? lucha qué éntre la clase 
patronal y obrera tienen planteada.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica pafa una 
fábrxa de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docoyes.
Sá alaailan pisos y almacenes de moderna cons- 
trucciSú ¿oh vistas ál mar,eñ la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
S  y Almacenes espaciosos de los llamados de pos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
En automóvil j
Hoy salen para Granada de regreso a Mal 
drid, después ¿de corta permanencia entre noJ 
otros, el director y redactores de ia revistl 
ilustrada Mando Gráfico y el señor Seret, di1 
rector de la sucursal en Madrid de la sociedaj 
L. Renault París en un magnífico coche de e d  
marca, que por su elegancia y extraordinaria 
condiciones de resistencia ha llamado mucho IÍ 
atención en ésta, habiendo verificado el largq 
viaje sin el menor incidente ni desperfecto.
Deseamos un feliz regreso a los distinguidos 
viajeros.;
Ilustre médico
El ilustre catedrático de Patología de la UnN 
versidad de Granada, don Fidel Fernández, se 
propone pasar en Málaga una quincena.
En breve llegará a nuestra ciudad, aloián, 
dose en el Regina Hotel. ;
Luis Zozaya
El distinguido redactor sportivo de La Trî  
buha de Madrid don Luis Zozaya se halla eii 
Málaga estudiando el raid automovilista qué 
prepara el colega madrileño, célebre por sus 
iniciativas. j
Colocación I
Joven de diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico. Darán razón en esta Adnriinistración.
Un sujeto solo
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50,
^ Se alquila
Í 1 piso principal y segundo de la casa niî  
mero 26 de la calle Alcazabilla. i
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admitien­
do pasagéros y cafga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez-Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientos, 26, Málaga.
GRAM WVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios GobiernóSi que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. 'Valencia.
G O NO RREA*
Cura rápida y  segura, evita las 
complicaciones, hace des* 
aparecer los dolores 
en 12 horas
h
Sargia Madiinery Xalricatlng % k
Alameda núm. ll.=MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
T e lé f o n o  n ú m e r o 413
f ,
(airánilés Almacéhes
=  í>^ =
Han ingresado en la Federación local de só- 
ciédades obreras, Iqs entidades obreras Unión 
del Cantero, y harineros y simiíaí-es.
A L l i A G E l i C S
DE
FÉLIX SftENZ CALVO
Situados en la ,̂ calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que be recibido grandes p^údas qn sedas, lanas 
jfantasiasy sedáunásá mitad de su precio.
Grandes colecciones én lanas para caballero?, 
drileSj céfiros, bátistas y demás artículos de ve­
rano. ' . . , j
Extenso surtido alpacas inglesas en toda su
Especialidad de ia casa en artíe«I¿j6 bípeos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se toniñcciam toda clase de traje de caballero á 
precios econóth^i
Parece que existe algúh malestar entre el 
persénoi de eenduotores y cobradores de los 
tranvías de la localidad, por la forma en que 
éstos, por la modificación introducidáen el nd- 
rafio, tienen que efectuar el almuerzo, á las sie­
te de la mapañ.a-
Ál §epor alcalde, como pre;sidente'de H  Jtin* 
ta de Reformas Secjate.s, rcGomendanios la;pr.ér 
cedente noticia,, por s! puede atender lag ju§r 
tas indicaciónes dé los referidos obreros, ha­
ciendo llamar al director de la Empresa, para ar­
monizar las horas de almuerzo, compatibles con- 
las costumbres |e  áqu íj que §ntes ,de Ig pasada' 
huelga tenía la Compañía estábileéidas, “ ’
En igual estado se encuentra la huelga par­
cial que los carpintero.? de envase sostienen 
contra el patrono señor B.éwaa.
La sociedad de carpmteras’dé envase les pasa 
a los mencionados huelguistas, que asden^den 
al número de trece, la cantidad de dos* pesetas 
filnenepte céntimos diariamente por individuo.
Además li.b,f JiHádO la‘cantidad
de cincuenta pesetas' con desiino a 1̂  spclejli 
de Porvenir en el Trabajo^'
J uan Lorenzo
ágna de la alegría de Cat r̂d»
Similar a Insalu§, Es aciduJada carbónica, ;§e.- 
gún análisis del profesor Quinii.eo 4ela  Uhiver- 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera, ' 
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento 
f a b  Jrm O te  del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimo?,
Sin casco 40 céntlm#'
es-
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado súrtiao en lanas pare caballeros, úWimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan aereoitado 
SU nombre,
iiVicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro. _
Alpaca íBgiesá negiEá y color, dril piíró¿ hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty-y musa- 
lina estampada, propia para lá estación.
Eatistés estampadas finísimas de Muluety Al- 
8acia‘'cóh cenefa. '
Velos de blonda 
foriha.
Fantasía para ssfípra, tusan; y cbantquh drilp?.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
séñóra, corté sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novédad. Artículos 
bláncos en toda su escala.
Qráh hoyedad eh corsas fprma tuyo pirectorio.
S o m f e r e r r i s  d e  i p á f a
mántilla, encaje y seda, con
De enorme transcendeneia 
mundial ha &ido ei descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenieal. >
Maderas
de P?dJP9  Víjll»,—HSfúIaga
Escritorio: Alameda Principal, número io 
Importadores de mlQefas dsV Norte de’Y
Améíicay de¡ía(s, "  -
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 6 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763‘5§. v 
Temperatura mínima, 1B‘Q.
Idem máxima del día anterior, 25‘4.
Dirección del viento: N.N.O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llan^!
Noticias locales
Hemos demostrado hniíta la evidenHn.
Ue debidamente administrado cura lá «Sifi..o
que obra cQmo
el tnás;ppdero8o4é los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la San- 
gre. .
El, haber conseguido- que sea completamente 
inofen?i.vo para él organts|io y qqe mt.diéra ád- 
ministrarse agotas, han sido otrb'ál'''loé moti­
vos de éü gran renombre. /: "
Olee un emipeute doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimeníádó, triunla enla imayó- 
ría de los casos», ;
eépresEntante
Sjfan^el ^ § ,m ire z
Especerías, 93 y  9§.-^Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.' 
Hxportaciún ú todo e l nmndo 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora-
dro-
Pi«esu|iuesto
En la secretaría del Ayuntamiento de Coín 
se halla expuesto al público el presupuesto mu­
nicipal fórmulado parq el a^o de 1013. . '
Et descanso dom inicaí
El gobernador civil, en virtud de las órdenes 
recibidas del presidento del Gensejo 'dé minis­
tros ha dictado una circular dirigida a los alcal 
des de la provincia, a fin de que procuren el 
exacto cumplimiento-de lá ley del descanso 'do- 
minjc^l. ■ ■ : '
 ̂ Los infractores serán severamente castigado^ 
imponiéndoseles el debido correctivo á los al- 
culdes que desobedeciendo las órdenes o por ne­
gligencia en ej ejercicio de sus funciones tole­




contiene los componentes efi­
caces del Kava-Káva unidos á 
la mejor esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
Consultad a vuestro médico 
9  sobre la dosificación
De la Provincií
Aspirantes a fiscales
La Audiencia Territorial dé Grana<iá ha 
público, con el fin de oír reclam -̂Tiones just 
ficadas durante quince días, 'i^ue'ios aspirante 
preiíentados á los cargos dé fiscal municipal; 
suplente en el partido judicial de Torrox y ene 
Vélez para la renovación en el cuatrienio d 
1913 a 1916,, son los siguientes:
Algarrobo,—-Don Miguel Martín Pastor, doj 
Jp?é Miguel Cívico Guerrero, don Rafael Mat 
tín Segovia y don José Gil Guerrero. j
Córnpeta.-—Don Luis Mancijla Sánchez, d(̂  
Luis López. Fernández, dbn Cándido Femándei 
Ortega y don Antonia Reina Ruiz (menor.)
Canillas de Albaida.—Don Antonio Ruiz Ktiiz 
(tíienor), don José Ruiz Palma  ̂ dbn Manuel Ot 
tega Zorrilla,
Arenas'.—Don Sebastián Peláez Fernánde! 
don José García Pareja y don José i .Mesa Cot 
neto.
Benamocarra.—Don Pablo Tellez Burgo^ 
Benamargosa.-r-José Santiago Qómezyoa 
Antonio Calderón Santiago.
Canillas de Aceituno.—Don Manue] Jiménej 
García y donjuán Ortiz Cazorla, ^
Cura el e§tómagQ é intestinos el Elixir Esto- 
meo] do Sais de Carlos.
Si^oloi* de muelas!!
, ,5esaparece en el acto con «ÁNTICARíES 
LUQUE».
Déscómiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y dfoguerias.de crédito,
R jE p a r tlm ie a a i©
_ J â alcaldía de Almachar anuncia la expOsi- 
ción al público, por término de ocho d(aar del 
repartimiento de arbitrios eJitpaoidinarios for­
mado para cpbrir ej xjéficit del presupuesto mu- 
tocipel para el corriente apo de 1Q12,
Comisión m ixta
Ayer se reunió la Comisión mixta de Reclu- 
tamieato, despachapáo varias incidencias de 
quintas.
Accidentes del tnabajo
En el negociado de Réformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufriúps por los' obreros 
siguientes: ..... '
"Ántqniq Mqlipq Arlas. Antoniq Al#nq Trn--
De Instrucción PúbHca
lO
Con upíieglo a lo preceptuado en el atliculp ciui 
del decreto de 15 dé Abril de 1910, se convocff
las, nacionales de esta provincia, para que en eljA 
zo impr-orroEfabíe de miitire díaa le s-oliciten®jpr rrog l qu nc s o oli  
Presidente de esta Junta Proiviaciál,,expfesana
en la mstanGia Iq plaz.a.que .prefieren.. . . J
, Cqhdjciphe? sáígídas por la ley ¿ los aspifjfl 
tes son: ?£-r español,no estar incapacitado paraejá 
fcer cargos públicos, haber cumplido veintiún afli] 
de edad y poseer el título de maestro corresp 
diente a la,vacante o el e,^tificado de haber* 
tisfechQ lü§ derechos del mismo.
T*'. Con el empipo del «Linimento. antírreumático 1 
bjés al ácido sálfcítiép» se curan todas las 
nes reumáticas y gotosas loeáliZadas, agudas o u 
-nicas, desapareciendo los dolores á las 
fricciones, como asimismo las neuralgias, • 
un calmante poderoso .para toda clase de doiori 
De venta en la farmacia de F.'^el Río, succí’/oT ' 
González Marfil, Compañía 22 y principales w 
maclas.
Jos! Jipeltiticri i
Médico-’Cirujanó; especiajista en eñfen 
des de la mtíjer,; partos, -estómago y veneré 
—Consulta áiarís 4b 124 3.—Santa María o 
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is toíral y Iftaka-- pimtír, 4o# /*■ Sgrttar 4o Castro
Licenciado en Filosofía y Letras. - - - Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas
Carif^r'as facultativas y especiales.-  ̂ -  • Alumnos externos, medio-pensionistas é internos
D O S  A C E R A S  2 2 , ( F R E N T E  A L  I N S T I T U T O ) M A L A G A
Glíco^caroe concentrada Esteva
Tónico neconstitiuyeeite pon* excelencia
DEPURADOR DE LA SANGRE -  ESTIMULANTE VITAL -  APERITIVO .
VIQORIZADOR DEL SISTEMA NERVIOSO :
Eapéptico—Mirieralizador—Atemperante—Antiescrofuloso—Alimento ideal 
P. epatado por J. Santamaría, Farmacéutico 
C A L L E  K i U N T A i i E R ,  4 7 5 . — B A R C E L O N A
P R E M I A D O  C O N  D IP D O M A  DS3 H O N O R  E X T R A O R D I N A R I O  
en el Primer Congreso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octubre de 
1910, bajo la Augusta Presidencia deS. S. M. M. los Reyes D. Alfonso XIII y DA Victoria Eu­
genia y de S. M. la Reina Madre DA María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y de multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales.
DE v e n t a  EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS
I n t e p e s a n t e
La Caínisería Española de-Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to'
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán. V ■
Calle Nueva 37, (hoy República Argentina)
ramas
k h  lar di
Del
Asno, y durante el acto tocó la banda del pue­
blo y cantó la rondalla aragonesa.
Después se organizaron rigodones, bailando 
dofía Isabel con el jefe del batallón de Figue-
ras.
....... ’ é Septiembre i  912,
De Lisboa
El tribunal marcial de Braga juzgó a 18 cons­
piradores, absolviendo a dos y coiidenando a los | 
jTEstsritos- ►
En CalD.eceiras do Bastos se han verificado Va­
rias detenciones.
De ©Ibraltar
Procedentes de Lisboa llegaron el injante 
Luis Fernando de Orleans y el príncipe Pedro 
de Servia, a bordo del yate inglés Alberta.:
De París
Müley Haffid matcho a Lyon, donde perma­
necerá dos días, , , ^j.
—Dicen de New Orleans que vanos bandidos, 
asaltaron el expreso que se dirigía a Narhville, 
V uno de ellos, armado de revolver, amenazó a 
los empleados, logran.dp robar e l coche cprreo,
' donde había cantidades considerables, y desbp- 
iifar a los viajeros de cinco vagones,!ras lo cual 
procuró retirarse, aprovechando el pánico que 
su hazaña produjera. . . . . r
Antes de marchar, un viajero le dio formida­
ble Duñetazo en la cabeza, que le hizo caer des­
vanecido, aprovechando su irimovilidad 




En el gobierno civil se ha “a¿ntver
nión, con asistencia del alcalde, paraiv-, 
la cuestión planteada entre patronos y obreros 
panaderos, sin que hubiera acuerdo.
Se espera que declaren la huelga.
Den/iurda
En el Ayuntamiento se reunieron,convocados 
ñor el alcalde, el director de tranvías y una re- 
presértación de los huelguistas, conviniéndose 
la jornada de diez horas. , -
Es de temer que a pesar del acuerdo, los
huelguistas no acepten.
De Valencia
El ffeneraí Echagüe viene complacidísimo del 
viaié diciendo que el Gobierno,de acuerdo con 
Aldave y en vista de la tranquilidad que reina 
en las presiones, reembarcará algunas fuerzas, 
pfí,meramente la brigada de Valencia. ^
^ DP<?r>í’és embarcarán otras, apreciando en el 
transcSso e? efecto que esta disposición causa
"”-H f r e ” °S ad o Ia  baK¿í , P ™ “ '
dente de'"álaga. . . . .  > ’ndo te-
—La Diputación provincial ha adqu.A‘̂ ‘̂  
rrenos para instalar una Granja agrícola destr-
' nada a los asilos de beneficencia.
De Barcelona
Un grupo de huelguistas persiguió a un es- 
' quiroiflogrando éste llegar a su domicilio, en 
ocasión que salía su hija, niña de dos anos, a a 
que cogió en brazos, procurando entrar en la
Los perseguidores del esquirol d spararon 
contra él dos veces, matando a la niñá, y. una 
v e z  realizada la bárbara hazaña, se dieron a lâ
se ha remitido al juzgado de instruc- 
' ción una denuncia formulada por la Gompama de 
- sSeamíento y limpieza, contra un agente de 
negocios que a nombre de vanos concejales 
exirió cierta cantidad para evitar que se siguie- 
S  aoí¿zando indefinidamente Is firma de la es- 
rrítiira de adjudicación del servicio, _
—En el Hospital clínico ha fallecido la niña 
FmriS agredida anoche a tiros porloshuel-
a g ? n t f d l# a n c ia .  que easualmenie pasaba
Fueron detenidos cinco i
—Los obreros cilindricos deTa fábrica de Ar- 
' rtifl se reunieron hoy, acordando continuar la 
í e lg l  r S r a r  «I b¿kot a las tiendas que e%-
 ̂ pencan levantiscos siguen trabajando
c e r ¿  ¿ l o s  "etrovlarios, a quiénes ln»l»n para
ferroviarios,Estanocne se congrcg,. .
diciéndose que acordarán L. huc. a s iia s  
presa" se Siegan a disminuir las horas oe !ra-
*’"!Ípretestando la urgencia de realizar refor-
ma<? fué cerrada La Rabasada.
—Se ha recaudado en toda Cataluña,por cuo- 
tas de redención del servicio militar, en el ac­




La infanta Isabel invitó s “ m-
no a la colonia veraniega de La Gr«n;a, asís 
tiendo unas trescientas peponas, hoI
Almorzóse en el sitio denomm^ao Bopa del
Asistieron todas las autoridades de Segovia.
El Presidente
Canalejas pasó la mañana éti Gobernación, 
trabajando y recibiendo visitas.
Habló por teléfono .cop, García Prieto, quien 
le comunicó.no haber ninguna noticia de interés.
Barroso
El ministro de la Gobernación nos recibió 
esta mañana,diciéndonos que el presidenté que­
ría marchar hoy a Otero, y de allí ir a San Se­
bastián, pero no podrá hacerlo hasta mañana 
por precisarle ultimar algunas cosas.
Agresión
Telegrafía el gobernador de Lugo, que-al 
paso de un. tren derUierenncí^s entré las é'sta- 
ciones de Puebla y San Julián de la Fosa, subió 
un hombre al estribo del vagón.
El guardafreno jníentó detenerle,pero el des­
conocido le hizo un disparo, hiriéndole en la ca-
Todo el personal del tren socorrió al guarda- 
freno y pretendió detener al agresor, pefo éste 
huyó, amparado por los segadores, que con sus 
hoces amenazaban a los empleados,obligándoles 
a subir ai convoy.
1 El herido fué curado en Lugo.
I Ls guardia civil procura descubrir el parade­ro del agrespf,Ufarlo de la ©uerra
El Diario oficial del ministerio de la Que­
rrá publicará mañana;
Qptjcediendo varios pensiones por acumula­
ción de creces.
Idem lieencias para contraer matrimonio.
Conferencia
Alfau conferenció Cóit el gubsecretario de 
Instrucción respecto a los problemas dé _ la efi- 
señanza y manera desnevarlos ala práctica en 
Ceuta. , ■
E s p e c i e  i n c i e r t a
El ministro de Fomento asegura ser ine­
xacta la noticia que recoje la prensa, según la 
cual, cuando regrese el Presidente del Consejo 
de Estado, resolverá este alto cuerpo los expe­
dientes relativcs a créditos con destino a obras 
públicas, pedidos, por el ministerio de Fo­
mento. , . . .
Afirma éste que nada hay ni en el Consejo 
de Estado ni en Hacienda sobre tal petición de 
crédito para obras públicas, pendiente de des­
pacho.
F u n c l o n á r i o  a p ó c r i f o
ViUgnueva ha telegrafiado al gobernador de 
León respecto a la nojicia que publica Ig pren­
sa dicilíiíio en grazuelp' de Astprga se 
-•^otinó-el pueblo por prg§§ntarse un delégadP
sTu ^  autorizaclo^tl del ministro, de romeíív,y) ' ts' í ' Ha-También pfegUUtó UJa Dejegacio^ ae nU 
ciendasi hay pósitos en 4icho' pueblo, pues 
ello pudiera ser un pretexto para que se ppfc 
«mentara un funcionarip del ramo, pejo sucede
pañol, dejándole moribundo y quitándole veinte 
francos. í
Menudean estos actos de salvajismo con lo§ 
emigrados españoles.
De Tánger
Se asegura que Abd-el-Azis va a Casablan- 
ca, llamado por Liautey para auxiliarle en el 
rescate de los prisioneros franceses de Marra- 
quesh, influyendo con los notables de Mogador 
para que depongan a Yusuf, a lo qüe el exsul­
tán habrá de negarse, más para obligarle se le 
dirá que el Gobierno francés le quitarla la 
pensión que disfruta,
—La prensa felicita al Gobierno y al residen­
te generah por el acuerdo de marchar sobre 
Marraquesh, cuyo movimiento ha de levantar, 
seguramente, el espíritu de las tropas.
Sábese que Mangin llegará a Marraquesh, 
mañana.
La prensa publica detalles del ataque a uná 
diligencia en la derecha del Muluya, cerca de 
Uxda TaUrit.
Quince moros dispararon contra el carruaje, 
por lo que el cochero fustigó, los caballos, al 
tiempo qüe un gendarme disparaba su revolver.
Los asaltantes mataron dos caballos.
Las autoridades militares practican gestiones 




En el ministerio de Estado celebróse la re­
cepción diplomática de costumbre, que esíuyo 
muy concurrida.
—Nos r dice Garéía.Prieto que se halla pen 
diente de datos técnicos dé Aduana, para la 
hueva fórmula de Marruecos.
Espera ver pronto a Qeoffrai.
— Don Alfonso volverá el domingo.
, —García Prieto se ha encargado del discurso 
de clausura del Congreso antituberculoso.
Doña Cristina visitó esta tarde el Asilo 
Reina Victoria,
Deiyiéillia
Maestre marchó a Segangan y San Jtian de 
las Minas, visitando también las posiciones de 
Harcha y Yadumen,
Mañana visitará Izhafen, Tumiat, Sammar; 
Tisafor y Yazamen.
. Muéstrase muy satisfecho de sus excursiones,
—El vapor Lázaro zarpará esta tarde para 
Valencia^ despuéa de embarcar el primer bata­
llón del regimiento de Guadalajara.
_  A los expedicionarios se les hará una entu­
siasta despedida,.
" ' - 0e Oviedo'
Huelgan los cocheros, quienes preparan un 
conflicto para la época de las fiestas.
Los ebanistas presentaron ya las bases, pi­
diendo a los patronos aumento de salario y 
otras mejoras,
-r-Dken de Mieres que una comisión de mi­
neros pidió al diputado don Inocencio Fernán­
dez auinento de precio para loa destajos en el 
intefiof de*las minas.
El interpelado replicó que prefería cerrarlas. 
Témese ía huelga. . . ,4
rrÉ l cpuíljcto de Felguera se agraya, poj 
pretender los hueíguistas^que los empleados no 
realicen determinadas faenas urgentes de la fá­
brica.
La guardia civil patrulla.
De Barbastro
Se ha celebrado la primera sesión aviatoria,
■ oresenciándola enorme gentío.
Al montar Paumet en el aparato fué ovacio- 
pado,
La máquina alcanzó una altura de ochocien­
tos metros, permaneciendo en el aire más de 
diez minutos, lo que causó la admiración del pú­
blico.
El descenso lo hizo con gran precisión, y lue­
go de descansar breves mpjnentos^ sp elevó de 
nuevo, llegando a más de mil metros,
Este vuelo duró veinte y cinco minutos, y el 
púbiicp, admirado, je ovgpipnó pph entusiasmo, 
Mañana se repetirán las expérienciaSr
De Bilbao
Ha terminado el proceso que se instruyera 
contra el capitán del regimiento de Garellano, 
den Jpgé estaba encargado del fuer­
te de Serante cuando se fugó, huyendo a Amé­
rica, un músico militar preso por gritar durante 
un mitin, viva la Repüblicg.
El capitán general aprobó la sentencia, que 
condena al capitán a cuatro meses de arresto.
De Madrid
6 Septiembre 1912.
Esta tarde marchó a Santander el ministro de 
Marina, para acompañar a los reyes a San Se­
bastián.
V i s i t a
Una comisión de aprobados sin plaza en la 
oposición a registros,visitó nuevamente a Arias 
de Miranda, insistiendo en que se amplíen las 
plazas.
El ministro les demostró la irnpPSibijidad de 
complacerles,por ser írrevQC. bíé el acuerdo del 
Gobierno y oponerse a ello la ley hipotecaria.
L p
Hoy publica La Epoca otra conversación de 
un personaje liberal, a quien se cree muy alle­
gado a Canalejas, tratando de la duración de 
las actuales cortes.
Cree indispensable que no se llegue a pensar 
en la disolución de cámaras, dejándolas yiyir 
aienipre su vida legal; pero es que las actuales 
tienen diversos vicios de origen.
Cuando Canalejas hizo la elección, no era 
jefe del partido liberal, y tuvo que reconocer, 
tácitamente, la beligerancia dp Montero Ríos, 
ftómaíibñes, Gar'eia rfieto y Moret, trayendo 
cada uno su grupito, y también a sus amigos, 
hombres de segunda fila como Cobián y otros, 
.J! i ello que la mayoría no es h9.mQ:
doctrinas extremas, har án} .
^ Como el partido liberal carece de programa 
desde la muerte de Sagasta, difícilmente ha 
podido vivir dos años, y no sirve para realizar 
ninguna obra de Gobiernq. . .
La supresión de los gonsumos, el servicio mi­
litar obligatorio y las mancomunidades han obli­
gado a Canalejas a sacar el Cristo; pero dis­
tanciando a Montero y Moret. 4.
En la cuestión de Africa distancia a Gasset, 
y en la de Ips stipHcatprlos § PurPlI; , ,
No ha tocado Canalejas asunto alguno sin 
que se señalen lamentables discrepancias.
¿Qué' no ocurriría si abordase otros temas 
fundamentales? , j  a
La vida de las cortes se prolongará después 
de aprobar los presupuestos, y v,eternos rpro- 





que con pena se contemplaron en Junio último, n p c  n  53 f l l  A 
Es.m ás-añade—tengo fundados motivos pa  ̂
ra temer que en cuanto se reanuden las cortes 
han de comenzar los cabildeos e intrigas, por­
que ciertos elementos no se resignan a no in­
tervenir personal y constantemente en el Go­
bierno.
Y como han visto desvanecida la esperanza, 
en el Consejo último, de que surgiera la crisis y 
no tienen la seguridad de que se prolongue la 
vida de las cortes, intentan derribar a Canalejas 
y reproducir los espectáculos de 1905 a 1907, 
durante cuya época se sucedieron cuatro minis­
terios liberales, aunque ahora ni Montero, por su 
avanzada edad, ni Moret, porque no quiere 
presidir el Consejo sin la disolución de cortes 
decidiránse a ingresar en una conjura.
En todo caso serían Romanones, Weyler o 
tal vez García Prieto.
Si lograran un Gabinete intermedió, se vol­
vería a poner en juicio la jefatura del partido, 
quedando Canalejas reducido a uno de tantos 
jefes'de grupo, continuando el partido liberal 
como hace ocho años.
No es posible que eso suceda, debiéndose 
recordar que ni Montero, ni Moret, ni Martos, 
ni Gamazo, ni Alonso Martínez fueron presi­
dentes del Consejo mientras vivió Sagasta.
Estima absolutamente indispensable que.des- 
pués de aprobados los presupuestos plantee 
Canalejas el problema que anunció en el Sena­
do, que trace el programa, que reconozcan su 
jefatura y que se comprometan a apoyarle.
Solo así ¡¡sería conveniente que las cortes 
prolongaran su vida; de otro modo, nada ten­
dría de particular que desmayase el actual jefe 
del Gobierno, cansado de luchar con elementos 
que acuden a la intriga y al navajeo.
Barroso
Ños dice Barroso que en Mazarrón entraron 
hoy al trabajo nuevos mineros.
García Prieto le comunica por teíéfano que 
antes del regreso de la corte a Madrid, se fir­
mará el tratado, '
-Pórtela confirma nuestras noticias respec­
tó a la huelga de ferroviarios de.Barcelona.
Los de Madrid, Zaragoza y.Alicante, refrac­
tarios antes al paro, ahora lo alientan, a conse­
cuencia de la labor de los agitadores,
La Compañía quizás les conceda alguna me­
jora, a cambio del horarió;
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
IAVinos Pinos de Málaga criados en su Bodeaa, calle Capuchinos n f  
Casa fuñdlada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios númv26, expende los 
vinos á los siguientes precios: *
. Vinos de Valitepema Tiaíci
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . . . Pesetas 5'00
8
4 » » »
Un » » »






Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
!l2 » » 8 » » » » 3*00
4 » » » » 1*50
Un » » » » 0*40
Una botella de 3i4 » » » » 0*30
■ 'hiatos Sei
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
Pedro Xímen
» Seco de los Montes » » »
»̂' Lágrima Cristi - » » »
» Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » » »
» Seco Añejo »' » »
Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 












También las presencian un oficiai 
otro inglés y otro francés, para ver el 
las experiencias.
Con el sistema que se adopte y las baterías 
de obuses, será inexpugnable la entrada del 
puerto.




 ̂ ’ Subseéretárlb ■
El domingo llegará, procedente de Inglate­
rra, Alemania y Francia, el subsecretario de 
Gracia y Justicia, y luego de estar aquí dos 
días, marchará a Lourizan, donde se propone 
permanecer hasta el 16.
Bolsa de iV̂ acSrid
Audiencia
Vísta aplazada
El juicio oral señalado paraayer en la sesión 
primera, único que debió celebrarse, se aplazó por 
enfermedad del letrado defensor señor Cazorla.
Seflalamiciiíos para hoy
Sección ÍA
Alameda. — Atentado. — Procesado, Francisco 
Rivas Quintana. Letrado, señor Hermoso.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
in i  lin
De Provincias
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable...............
Amortizable al 4 pbr 1(K)...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.......
»Hispano-Americano|000,00 
» Español de Crédito,000,00







que no existen pósitos ni se ha  ̂expedido
alguna para que pueda presentarse allí ningún 
funcionario, por lo que cree que debe tratarse
de alguno que se finge funeionsriO 4él Estado 
para sacar fondos a aquel municipio.
Diario Unlvorsal
Hoy publica Diario Universal otro artículo 
sobre declaraciones do Canalejas respecto a
orden públígD, .
Dice qué los periódicos de la derecha acusan 
ai Gobieirno 4e debilidades con los republica­
nos, lo cual es inexacto, toda yez qup jos po­
deres fueron enérgicos, oportunamente, pero 
crueles nunca.
Concedió próáigameníé induljos, y no per­
mitió el deshonor de la fuerza _púbHca, ni el vi­
lipendio deí principio de autoridad.
^ReGUéfda qjie jamás limitó las libertades pu­
blicas, y en tVés añPS celebraron 10.581 mi-
' Considera injusto, por lo tanto, hablar de la 
tiranía del partido liberal, que no puede arre­
pentirse de lo qqe hizo,
Cuando llegue la hora, vendrán los conser­
vadores, y los hombres que dirigen ese partido 
hgbrán de proseguir los temperamentos de tem- 
plaza.
Si se inspiran en 
más daño al trono y al país que todos los ene­
migos de la monarquía*y el orden juntos.^
I TbriTiina justificando nuestra obligada Ínter- 
* vención en ía campana del Riff.




Han producidoMrritación en la colonia español 
la las noticias qué se reciben de Perpignán res- 
necto al atropello cometido Gontrq uq siibditQ 
Lnañolporlos soldados coloniales franceses. 
■ Is tó s ia  epjpí-endiéron a cuchilladas con el es-
7 Septiembre 1912.
De San Sebastián
Alvarado visitó a García Prieto en el minis­
terio de jornada.
—Hoy llegó el doctor Codi na, para sistir al 
Congreso antituberculoso.
La sesión inaugural tendrá lugar el dia 10 en 
el teatro Victoria Eugenia, asistiendo los re­
yes, el presidente del Consejo, Navarro Rever­
ter y García Prieto.
El programa es el siguiente: Lectura de la 
memoria, por el secretario; discurso del presi­
dente del Cpnúté organizadop del Congreso, 
doctor Castañeda; discurso de Canalejas decla­
rando abierto el Congreso.
—Está ultimado el raid militar en el concurso 
hípico, tomando parte patrullas de los regimién 
tós de Borbón, Farnesio, España, Albuera, Tá- 
lavefa y Alfonso XÍIÍ,
OéÜeuta
Los penados Simón Robledo y Francisco 
Ibory, que procedían de Santqñá y estaban 
eondenades a cadena perpétua, sé fugafon-jOIu- 
piendo el techo del calabozo,
Por el orificio que hicieran ambos salieron a 
la azotea, deslizándose coq éuerñas al largo de 
las murallas,, ' ' ■'
Supónese que se habrán escondido en el mon­
te Hacho, pues el levante impide la fuga por el 
mar.
De Barcelona
Mañana marchará a San Sebastián el edil 
Al ola, que representará al Ayuntamiento en el 
Congreso internacional de tuberculosos.
Dícese que §e espera al hermano de Ferrer 
Guardia y otras personas de su familia, propo­
niéndose permanecer en yilasar durante Sep­
tiembre y estableciéndose luego éu Barcelona.
~  A pesar de 4v?ÍT algunos q le se había,solu­
cionado la huelga de camareros de La Rabasa­
da él conflicto sigue en pie.
— Comqnicán 4® que no obstante las 
gestiones y eóñterencias celebradas por las au­
toridades municipales, la Junta de obreros y Iqs 
representañtes de patronos, iiq ha iftlucfaüa- 
dola huelga 4e la m^mifecturerá 4é. al^C^on.
J 9 e Z » r s S b z a
Continúan realizándose trabajos para ultimar 
el programa de festejos con motivo de la festi­
vidad del Pilar.
La (^omisión prepara varias fiestas en honor 
de Jos inscritos al Congreso del turismo que 
se celebrará en Madrid, consistiendo en una 
excursión al Monasterio de Piedra, una función 
de gala y un banquete.
Se gestiona que vuelen Tixier y Vedrines.
—La sociedad de metalúrgicos ha acordado 
conceder socorros a los despedidos.
—En Mequjnenza, varios ladrones asaltaron 
la casa de ía anciana Teresa Rodas, a la que 
sorprendieron durmiendo, Inferiéndole heridas 
en la cabeza.
La anciana pidió auxilio y los ladrones hu­
yeron.
, -r-Se,han declarado en huelga los obreros de 
la fábrica de galletas Patria.
De Ferrol
Hoy fondeó en el puerto el erucero Berta. 
saludando la insignia que arbola el Carlos V, 
cuyo buque contestó.
Después fué cumplimentado el comandante 
del Berta por las autoridades españolas,
Dicho barco perman§pprá aquí seis días.
§e preparan festejos en honor de los marinos. 
«-Ha marchado con rumbo a Vígo el cañone­
ro Marqués de Molina, conduciendo a Concas.
-Asegúrase que cumpliendo órdenes (t® PF 
dal, el lunes zarpará para Cádiz el crucero 
Btimesa  fif-e Asturias-^ retnolcanúo 8,1 destró­
yer Terror, que iiene averías,
De Cádiz
Hoy llegó de Barcelona el cardenal 
patriarca de Lisboa, que marchará a Sevilla, 
4onde sp propone vivir. .
Más de Ferrol
Las experiencias de minas submarinas que se 
realizan en la boca del puerto, las presencia una 
comisión de oficiale§ do la armada que preside 
el gpr,eíal Baqueri, y que está encargada de 
informar al ministro respecto al resultado de 
las prácticas.
» de la C.^ A.^ Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias,. ¿
Azucarera obligaciones..... .
CAMBIOS
París á la vista......... .................

























La asamblea de ferroviarios acordó conceder 
un plazo de setenta y dos horas a la Compañía
para contestar a sus pretensiones,
Caso de no aceptarlas, irán a la huelga en el 
plazo legal,
De Reies
Se ha solucionado la huelga de la manufactu­
rera de algodón.
E l  p r e s l í l e n * ^
vimos casualmente esta 
WaérUgáaa en Gobernación, nos dijo que se 
había designado para la vacante de diputado 
por Madrid al liberal don Benito Chavarri.
El presidente no marchó a Otero por haber 
surgido el conflicto de los ferroviarios de Bar­
celona.
Las opiniones están divididas; unos son par­
tidarios de la huelga revolucionaria, como Ri- 
valta, y otros déla legal.
Se ha observado que hoy circularon telegra­
mas estraños con claves dé Bolsa, los cuales van 
contra los valores de ferrocarriles.
Conferencias y visita
Canalejas confeijenció con Villanüeva, estu­
diando las peticiones de los ferróviarios, y tam­
bién conferenció con Reivas, acerca de los asun­
tos de'Portugal,
Han qqedaaq resueltas todas las dificultades. 
Después le visitó el director de la Escuela de 
ingenieros industriales para tratar de la cues­
tión qüe les afecta,
Firma
fel presidente nos confirmó que está próxima 
la firma del tratado franco-español y por conse­
cuencia de ello desfilarán por Madrid nuestros 
cónsules en Marruecos.
A éMo obedece que algunos se hallen en 
Tánger. ■ ' -
Fernásdez Silvestre no vendrá ahora a caüsa.i 
de la cuestión déí Raisuli, pero lo liara dentro 
de dos meses. ‘
éin  fundamento
Según el jele del Gobierno, la afirmación de 
Le Templ en cuanta a haber surgido dificulta­
des en las negociaciones, carece de funda­
mento.
Relación de señores jurados que han de actuar 
en el cuatrimestre de Septiembre a Diciembre del 
presente año.
Juzgado de Campillos
Cabezas de familias 
Don Manuel Anaya Mulier, Teba.
Don Joaquín Martin Cruces, Cañete.
Don Andrés Fernández Avilés, Almargen.
Don Salvador Bermudez Castro, Campillo.
Don Mateo Bocanegra Cueva, Cañete la 
Don Francisco Aurioles Casasola, Campillos. 
Don Rafael Pérez Domínguez, Campillos.
Don Pedro Castillero Arias. Teba.
Don José Qobantes Pineda, Campillos.
Don Antonio Moreno González, Almargen. 
DomCrlstóBal Pérez Pérez, Campillcs.
Don Salvador Closa Montero, Cañete.
Don Pedro Domínguez Campos, Campillos, 
jüon Francisco Florido Cueto, Carratraca.
Don Juan González Flores, Armargen.
Don Salvador Mendoza Escribano,Peñarrubia 
Don José Vázquez Herrera,Teba.
Don José M.aría Bas Martín, Ardales.
Don Juan Moreno Cueilar, Campillos.
Don Antonio Duarte Corrasco, Csfietq.
Capacidades
Don Francisco Campano M^jfqtie2, Ardales. 
Don Juan Infames Pineda, Campillos.
Fernandez Acevedo, Almargen. 
Donjuán Morga.do Gil, Almargen.
Don José Escobar Oliva, Campillos.
Don José Lora' García, Teba.
Don Antonio González Domínguez, Ardales.
Campillos. 
Romero, Carratraca.
Don Manuel Chamizo García, Ardales.
Don jL’án Frías García, Campillos, 
xjon Antonio Guerrero Verdugo, Peñarrubia. 
DOn Francisco Jiménez Hinojosa, Teba.
Don Francisco Glavijo Clavijo, Campillos.
Supernumerarios cabezas de fa>,nilias 
Don Antonio Guillén Guerrero, Ronda.
Don José Gómez Vela, Ronda.
Don Juan Lara Rodríguez, Ronda.
Don Manuel Blanco Forcada, Ronda.
Supernumerarios, Capacidades 
Don Mateo Blanco Marín, Ronda- 
Don Cristóbal Nuñez Nuñez, Ronda.
£9 M ta at nawU en nn tonel
I jB, A le g ría ,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Mariíes 
18, MaHn @ai*cía, 18
Dos venecianos guasones, llamados Atilio 
Zanardi y; Eugenio Vianelo, están realizando la 
épica empresa de recorrer el mundo dentro de 
un tonel .
Lleyan al efecto un tonel grande, acolchada 
interiormente. Por riguroso turno, uno de ellos 
se mete dentro, y el otro hace fodar el tonel. Y 
así recorren lás carreteras y las calles de las 
ciudades, pueblos y aldeas.
Salieron de Veneciael 20 de junio de 1909. 
Han recorrido ya el Norte de Italia, Suiza, 
Francia, Inglaterra-, Bélgica, Holanda, Alema­
nia y Austria.
En treinta y siete meses llevan hecho un via­
je de 18.000 kilómetros.
Les han sucedido numerosas peripecias. En 
Suiza, el tonel rodó por una pendiente y cayó a 
un lago.
.. Aíilió, que iba dentro, estuvo a punto de 
ahogarse.
En el Mediodía de Francia, una vaca landesa 
emprendióla a cornadas con el tonel, donde iba 
Eugenio, después de haber puesto a Atilio en 
fuga precipitada.
Én Austria unos aldeanos se empeñaron en 
quemar ei tonel', que consideraban obra del dia­
blo.
En Alemania unbs mineros pretendieron ha­
cer estallar dentro del tonel un cartucho de di­
namita.
Han salido sanos y salvos de todos estos pe­
ligros, y han logrado que su tonel no sufra des­
perfectos graves.
Subyienen a sus necesidades vendiendo tarje­
tas postales donde aparecen con su tonel en un 
camino muy blanco sombreado por árboles. 
Ahora se proponenen ir a España y Portugal. 
En Cádiz se embarcarán con rumbo a Tánger 
pues quieren recorrer Africa en su toiiel.
Dicen, que viajan así para ganar una apuesta.
Ei Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS,! 4.-MALAGA 
Establecipiiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas Clases.
Para favorecer al público con. preeloa mtty>^nta- 
osos, se venden Lotes Batería de cociná. de 
pesetas 2*40, 3, d‘TS, 4‘aQ,5'§. 7 9, i0‘90,
12*90 y m  ad©lan(@>-'dta 50 pesetas.
Sg naca mi bpmtf* Regalo á todo diente que com­
pre pof ^e 25 pesetas.
BALSAMO. ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
¡(gticiii; 4e U B9clie
O S I . C I
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . . • % 1 105*^
Alfonsinas. ■ 1 1 • 1 105*35
Isabelinas . ft • « • I 106*00
Francos. . • ■ I I 105*35
Libras . . 26*40
Marcos. . I • 1 130*25
Liras . . t i l 1 1 . 104*00
Reis. . . • t • 1 1 . 5*10
Dpllars. . 1 1' 'I 1 • . 5*35
F á g i r i a  c o a r t a
'jpilifcBÍ8!liSaB»ĝ ^ E L P O P U L A R S á b a d o  7  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 1 2
ae<m i3iiiiisciéin ú é l
sirSsi^&^io'de C2 S«BS®3
6 de Septiembre de 1912,
. Pesetas;
t ' - Maíadéro , , , 2.135*95Suburbanos . 0 ‘00
fe Poniente . , . 24*64
W-' Churriana . . . . 2*62
Cártama .. . 0*00
Suárez. . . . . 0*0.0
' Moral as . . . . . O'OO
Í-!. : Levante . . . . 0*00
Capuchinos. , O'OOíá".. Ferrocarril. , . 18*92
I-. Zamarrilla . . , . 0*44-
Palo . . . . . 6*16
Aduana . , . 0*00
|v Muelle. . 407*88
Matadero de Teaíiiios . . 25*20
» del Palo . . 90*15
fe ,' » de Churriana . . 00*00
Total. . . . 2.711*96
güei^cesi©  d©  p e i s é s
HECHURA
Pesetas
Imperial . , í  . 






Imperial . . . 18
Royaux . , . S . . . 13
Cuarta............................ . 10*50
Quinta . . . . . 8
Mejor altó . . . .  
Mejor bajo . ,
GRANOS




l Medio reviso . . 8
Aseado, . . . , 6*50
N Corriente . . . 5
p ■ ESCOMBRO
F i n o ............................ . 5
Basto , . . . . . 4*50 
¥© po8«'pa9»a ñ e e t r e S i s
El lunes 9 del actual saldrá de Málaga direc­
to para Marsella él vapor correo francés 
Oasis, que trasbordará en Marsella la carga 
para Australia en combinación con el vapor de 
las Mensagerías Marítimas que sale de aquel 
puerto el 18 de Septiembre. !
© o p ire iig issE isíriio
Hemos tenido el gusto de saludar en ésta re­
dacción a nuestro querido amigo y correligio­
nario de Marios, don José Martínez López, can- 
tíitíaío que fué á diputado a Cortes en 1905 por 
la circunscripción de Málaga.
Jfigista el© a s o c i a d o s
Hoy sábado a la una de la tarde se reuni­
rá en sesión de segunda convocatoria la Junta 
I municipal de asociados para tratar del presu­
puesto ordlnano de 1913.
Como el Ayuntamiento tiene el propósito de 
'que el proyecto se someta a la sanción guber­
nativa en el plazo que previene la ley, espera­
mos que concurra a la sesión el mayor número 
de vocales asociados, a fin de que pueda cum­
plirse el plausible despo de la;Corporación mu­
nicipal.
A .H iit© s3&aes«a '
Después de haber pasado en Málaga las fies­
tas, ayer en el tren de las doce y cuarenta 
regresó a Antequera, áeompañádo de su distin- 
-guida señora, nuestro querido amigo y correli­
gionario el activo corresponsal de El Popular 
en dicha ciudad, don Gaspar del Pozo.
Se encuentra en Málaga el catedrático de la 
Facultad de Medicina de Granada, don Grego­
rio Fidel Fernández Osuna.
E l
Cuando se aplazó, en Junio último el certa 
men de aviación, aseguróse que indefectible­
mente sé Célebraría en Octubre de este ano.
Faltan ya solo días para la mencionada fecha 
y no se sabe nada del particular.
¿Tampoco se efectúa yá en Octubre?
’* ¿Se ha desistido definitivamente?
O© ^ i a j é
Ayer regresaron a Ronda, después de pasar 
entre nosotros la temporada de baños, la distin­
guida señora doña María Martínez, viuda de 
Ventura y su bella hija Encarnación.
—Para Ronda salió también nuestro estimado 
amigo y correligionario el abogado y ex-conce- 
jal don Francisco Ruiz Gutiérrez, acompañado 
de sus hijos.
BibSicftteca páfolica
Durante el pasado mes de Agosto han sido 
consultádás én lá Biblioteca pública de la So­
ciedad Económica de Amigos del País las si­
guientes obras:
Historia, 31. - Péréqho, 29.—Literatura,,22. 
—Ciencias, 18.—Medicina, 6.—Artes y Agri­
cultura, 41 .— Varios, 54.
! Total de obras consultadas, 201.IS© ü e i i i i s  En el vapor Correo Vicsnte PucHól llegaron 
¡ayer de Melilla el general don Domingo 
|Arraiz, los médicos dou José Quintero y don 
I Rafael Jim ^ez y el primer teniente don" An- 
ItonioCabo.
Al 'concurso de embarcaciones ilunñnadas, 
convocado,para anteanoche,se presento una que 
lláníó, poderosamente la ¿.tención del púlílt^.
Se trata de un barco que simulaba a lá ip®|íéĉ  
ción un mirador de la Alhámbra, ocupa^ 
dos moras y un moro, ricamente; ataviadc^;/
Ei mirador se hallaba iluminado con fcpm- 
bilías de gas acetileno, encerradas en artísticas 
tulipas a semejanza de las de la época.
El distinguido artista decorador, don Abelar­
do Guiryal, que ha presentado aí concuií^ la 
embarcación a que nos referimos, se ha hecho 
acreedor a un premio por su notable trabajo. ;
•Notas óílles
B O L E T I N  O F i C i A L  ' f
El de ayer publica lo siguiente: - . ' ■
Providencia de la Jefatura de minas de esía'pro 
yincia anulando el titulo de propiédad- dé la 'mina 
titulada «La Riqueza» por falta de reintegro. -: ' ■ 
—Estado.de los náGimientos inscriptos íew el Ré- 
giaíTf) civil <áe Gilurriana durante etmes de Julio de
.—Nota de las óbrss;éjécutadas:por la.administrá' 
ción'municipal dél Ayuntamiento de Málaga duran­
te la semaná dél 25 de Julio ál 3 de Agosto de 
1912.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día .5, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
26 vacunas y 7 temerás, peso 3.860‘250 kfló- 
gramos, 386,‘02 pesetas. ^
71 lanar y  CahríO,'peso 901 ‘500 kilógramos, pe­
setas 36‘06.
25- cerdos, peso 2.245‘500 kilógramos, pesetas 
224*55.
■ 33 pieles, 8‘25 pesetas.
Total peso: 7.007‘25 kilógramos.
Total de adeudo: 654‘88.
■Brodequines pam cabalíer<í .becerro color y 
‘ alietas 8‘50.—Bro-? Osearla de gran solidez, á pv—-----------
dequines lona puntera y  talonera, a pesetas 5.— 
Zapatos osearla para señorasten formas nove­
dad, á pesetas 4,'y en dongola cosidos finos, a 
pesetas 6. .
Precios de almacén al por mayor.
O e m e B ste e ^ ip s
Recaudación Obtenida ehel áía de la fecha por 
los'! conceptos siguientes: ,
Por iñ'hufnadohes, 717‘00.
Por .permanencias, 50'00..
Por ■inscripción de hermandades, .000.
Por exhumaciones,- OO'.OO.
Regjstro de nichos 00*00.
Total pésétas 767‘00.
A s n e n i d a d e s
—No' mé ñegárás que tengo mejor figura qué tá 
—Ni tú me negarás que erés más imbécil que yo
Entre bohemios.
—Confieso qué tienes estilo, Pero lo que te falta 
es la imaginación... la loca dela-casa.
—Sino tengo casa ¿cómo quieres que tenga 
una loca en ella?
Un célebre avaro es víctima de ün síncope.
El médico, llamado a Joda prisa para ver si el 
avaro respiré aún, le pone ante íós ojos un billete 
de'100 pésetás.
Y al ver qiieno se mueve'para cogerlo', exclama. 
—¡Ha muerto el infeliz! '
á  suís© B«iptbB«és
« le ‘f s i e r a  d©  ©Ib@©s*-
w©ñ ©& p é e llB é  d©  biss©b -
ts «0 p e H é d i© '® , s©  
i© c|ftse|a. á  1-^ ÁcistaÍBs¡@t9«a0ié&i'de.
,€$©!* .d e  d é  i a
Esta magnífica línea de vgpores recibe mercan­
cías de todas- clases á flete corrido y con conoci- 
«liéhto directo desde :este puerto á tódosi lós de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón,' Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación conNos de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACIÓN M IXt A'que ha­
ce SUS sálidas régulares ’de Málaga "cada 14 días ó 
sean los miércoles dé cada dos semanas.
Para informes y más detalles: pueden dirigirse á 
su representante .en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa UgarteZarrientos, número 26.
F r a c i i c a n í ©  eSe f ^ r i n a s i a
se ofrece para dentro o fuera de la localidad; 
conoce teneduría de libros. •
Dirigirse lista de Correos'cédula n.° 17.982.
A m a  c ié . c r i a
se necesita una que tenga buena leche.
Informarán en el Pasillo de Santo De mingo nú­
mero 14.
í i  V s h i i d S í í i - -
La casa más importante en el rámó-'de calza­
do. Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precios increíbles. Siempre hay. especiali- 
dades. V
ESTACION' DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mérdáncías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las Í2‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4‘25 í.
Tren expresa á lás 6 t j  N >
Llegadas á Málaga 
; Tren mixto dé Córdoba á las ,9‘20m.
Tren express de Madrid á las 10í22 m.
Tren correo de Granada á las..2‘Í5 t.
Correo generará las 5‘'30 t.
Trén mercancías'de Córdoba á las 8‘15n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20 n.
ESTACION DE XOS SUBURBANOS 
Sfllidas de Málaga para Vélen 
Mercancías, áJas 8‘3é jn. ; -
Mixto-correoi á la j ‘Í5 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘45 t.
C a f ó  N e r v i n a  M e d i c i n a l
deJ Doctor MORALES.—Msrea registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los d'ó- 
iores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más neryiosos, Los males del estómago, del híga­
do y los déla infanciáen general, se curan Jnfiali- 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. Eq 
M ála^, farmacia de K. Próloiigo.
Pedid' ©BT tfodéé ei
Cognae “Fapo“
de Ea poderosa Sociedad
B O Ú B B ñ S  B Í L B A M A B
í
del Yerno da Conejo, en la Caleta, es donde se sir» 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Man ­
cos de toüás clases. esf>acicteos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económico?:
Pfeéio fijo verdad 50 píor 100 de ecocomía, 
Pór pesetas 10‘50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y dé tafilete Jodo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10*50.' '
Por pesetas ip‘50 bfbdequines, botas dé car­
tera y zapatos; oscarid inglésa finísimos tnode- 
Jós.aíñericánps y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la de Azucena.
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL-AZA,—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval. •
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y media: «La corte 
de Faraón».
Segunda sección alas nueve y media: «La Via­
da alegre».
Tercera sección a las once y m.edia: SE! viaje de 
la vida.»
Precios para cada sección: Butaca, 2*00 peseta»: 
Entrada general, 0*25 Jdem.
; CINE PÁSCUÁLÍNI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función dé tái-áe
Preferencia, 30 céri'flmós; general Í5.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde la» 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películás.
Butaca, 0*60., General, 0*20.
CINE íDEAL.-r-Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entré ellas varios éstrénos.
Los'domingos y días festivos matinée infanfifcon 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
EL VERDADERO JARABE PAGLiAIO
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Sllolmo estuerso sé 
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losaiioo so cura Ui e¿?.pa, se qvHa Ja caída del oabello,
6'wvi:m#;Sc Siiixíeata y  so porféma.t.m  fia - -■v̂ ---VTSVTT.r,. J
mises dol cabello y...e?i4a fodaa bus epfeni^- 
^  V  fe®. ̂  dados. Por í%o so nea también corao higiósisa,
L s ^  « s p o m  el color priraiíivo doí cabello, j a  goa aegro 6 castaño; 9I
«j«ss£.si <9 w ss  oolordopead© dem ás ó-meaos aplicácionos. •
F Í © i®  Esta tiníura deja el eaboílo tan hormoso, que ao ea posible diatíâ
»»<Ma « guiílo dfel naSural, SI SU apMcación SO hac0 Méa,
l i s  apUesoión de esta íiaturaog isa fáeü y cómoda, que, uno solo se
'basíe; por lo que, si se quiere,la persona más íntima ignora el artiñoiOi
g ^  la caída
L a  F i @ i »  á ©  Ol™ OMISSTOÍ al
L a  F i ® i *  d í a
^  ia caneza sana y iimpsa coa sólo una aplicai 
||^rpjijiñe?pal«á'
2f_^venta:: Droguería da la Estrélla,^de Josá Paláez Bertmídez., calle;Torrifos 81 al; 93, Málaga.
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i BALNEARIO DE ARCHENA J
Reconocido sin comjpetencia para las enfermedades artríticas y « 
reumáticas, aváriósicas, nerviosas y paralíticas, herpéíicas y  es- g  
crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- ■ 
nical y yódica, y sobre todo es el medió más éíiéáz de ios cono- ■ 
ciáós para ja  curación deí reuma en todas sus formas. g
l É W i m m  DE IS DE M IO  11S CE lilEUBSf S
I Rmáe? fsbsiii AHmsi Ma d 15 Ai StpM nl
eit Diilgle Driáa I  M a  n  2.* 1 3.* (!e$3.
Esírscteces urhtf^éa,^ 1^  cistitis, catarros dé la  
—------- — — '7éfig3s eísótgra-------- -
'Ssa'sprsie-ií^ f  ás>
í®6 :r©f®s®ai€-«s, ■ éJal«®e y  8aafeáióaxtó¿át«s
C5GNFITES, f 0 €B, INYECOláW y  1 LJX1R
Este Balflearío no deja que desear ningún servicio: Instalación bidroterá- 
pica completa, Instltiiío de Mécanoíerapia, Estufa de, Desinfeccióaj Te­
légrafos, Correos, Capillaj Gran Casino, Teatro-Cine (función todas lasi firrflf * r os» Ufl|!>wíSj'4jr fl 'S íí # i.®«*fru“ 'i tT o LOuasii 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Réglmen Udd» el s* ó, Cuatro ma| 
fiíficos Hoteles.que hoy se hsliaft completamente refprmaíKs-y al alcance f 
loo fíM-i-iiíiaa. rmrnc rirprífist soíi íeGüíDrendlendo haüuación, desavuntódaVTas ortunas] cuyos p eciqs n ( óiñprendl h ó b a ñ, ^saymo, 
. .. . — :;í_ .̂ 1 coírrespaádiente); iir.an Hotel.de
I. por d í^  Hpíeí LEVANTE, desde 
i.uic, *.estíe 5‘50 á 11 pías.; Hotel LEÓN,
I. Todo banisía.hospedado m  alguno de estos cuatro Hoíele», 
tiene derecho á. un descuéntp dé;^ 7o,en aboiio de iS c^^ás baños^^ 15 %
almuerzo y comida con todo el servio 
LAS TERxMAS, desde 12 " 'á 29
6*25 á 11 pías.; Hotel MADRID 
desde 4 á 7 pías
bre el precioídé.Ja h^itacíÓn en 15 ó mas días, y también hallaran-grande» 
sáiones dé recreo'coh eníráda%rafuita.\  ̂ ,> ,  ,
Los coches ómnibus deí Balneario se hallan en la estación a la llegada de 
todos los trenes. ,, .  ̂  ̂ .
AVISÓ MUY INTERESANTE—Todo bañísíd, hntés de ponerse en camfnd, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas ni-prína p1 ifinpfm-ip a®
viaje y cuantos datos le interesan, qué recL .,..,,------  , _
dueño de ios cuatro Hoteles: x g
Curación.prqnta, segura y gsTantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
ctíencias prodiiadas por las sondas; pof .medio délos CONFITES CÓStANZInue son ln<? 
únicos que calman instantat^amenie' él esGoẑ ^̂  frecuencia en orinar, dévoVendo á as 
vías gémío-unnanas a su estado normal.—Una cajá^é coiifítes, 5 pesetas ' ^
i i í p i  Piiígación reciente.6 crónica,'góta t h » ;  flujo^blánco'  ̂úlcerás etcétWá •
manchas y^erupciones dej.a piel, Pérdidas séminafes, impotencia y tóda clase d f s  en S  peral; sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. . j  uk sinus en ge-
IHPITílg Neurastenia, Inapetencia, Tiéis; Impotencia, Debilidad eenes-l etc^tP-n
mfB|JB^se curan tomando el maravilloso ELIXIR NÜTM-MüSCULINf®^^Frase,©, 7 pesetas. ; v.̂ yc3iAiNZ,L—
fo-mada8;-^Agentes gaierales en EepaBa: P t e
Consultas médicas, contestando' gratis y con reserva’las que se hacen'oor escrito dohien- 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico: escrito, aybien-
-^segag@SISgSÉBB'BlEaE3aBaaBQGEB£BaaBB.HSÍBBtSSBBBHBn8BaaBa
í • A B U ñ -  ......,;•
■ M I N é R A L . ' . '
_ Indiscutible superioridad sobré todos los purgantes, por ser «absoluíarneníe natural. Cura- 
eión de las enfermedades del aparato digestivo dél hígado,y de la piel, con , especialidad* 
gestióp cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipe^^ etc.
Botellas en farmacia? y drbguenaa, y J í P w  15? Madrid,
f ililí 4fl Ctsfr§, 30, (Ífm sl§.-M §ii
con-
w  ' M I  S e d o
a; . (b ra n d e s  a lm a c e n e s  de  m M e ú a l  e lé c tr ic o
yentaexclusiva delasin igua lámpara de filahieiito metálico «irrompible Wotan»con la que se obtiene, una economía verdad de 75 OlO en el consumo Xlntnrpé UlP i ^ Siemens, 
mm^a «Siemens-Schckert» de Berlín, para la in S v ia  v con b o ^  « S  acreditada
de agua í  los pisos, í  precios sumamente e e S e S . Pafe la elevación
%, .M O la .I N A /í^ A  B  I  O S. i
l - a  '‘^ p r i m e r a s ,  l á m p a r a  d e l  m y i ic f ©
f i i a r i iO E i to  “ E s t i r a d o ,
u  i d a  c o n
| í  r  i -  o  t t i  i .  t
r - -  UWÍiWím®!
Pídase en todos los buenos establecimientos
S e m e K m  t ’ I n a m t r i u  E l é e t r i e á  » S .  r t .
í^enta exeSuéiva en la ciudad de M A L A O A
O L o i n a s t  H u e r t o  aSel C o n d e  IS . f l i m a e e n e á ,  M o l i n a  L a n í o s
»«t08i0 VÍ3Cáo.-|Hlte
T ip r s f la d s I l .p O P Ú I .^ ' '
